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A S U N T O S D E L D I A 
Paralizado el tráf ico urbano: 
coches de alquiler. ni franvias ni 
Paralizado el tráf ico ferrovia-
rio. los Paralizado el trabajo en 
muelles. j * u 
Cerradas las fabricas de taba-
cos; cerradas las barber ías . 
Esto, por hoy. 
¿Qué se nos reservará para 
mañana? ^ ^ ^ 
Pero cno se ^ a solucionado y a 
la huelga de los ferroviarios de la 
Cuba Company? 
Así lo publicamos esta m a ñ a -
na, porque así se nos dijo anoche 
en los centros oficiales; y como 
nosotros, recogiendo el informe en 
la misma fuente, lo han publica-
do otros per iód icos . 
La noticia, a l parecer, no ha 
sido recibida aun por el " C o m i t é 
Circunstancial." 
Y no es porque a ese Comi té 
le falten medios para ponerse en 
relación con los huelguistas de 
Camagüey; y si no los tuviera no 
dejarían de faci l i társelos amplia-
mente las autoridades gubernativas 
para que pudiera recibir por con-
ducto directo la noticia de la ter-
minación del conflicto. 
¿ E n t o n c e s ? 
Exponemos sin hacer comenta-
rios. Hága los el lector. 
Entre el Comité de la H a b a r a 
y el de C a m a g ü e y la comunica-
ción te legráf ica se hacex por me-
did de clave. 
Hay, a d e m á s , un Comité inter-
mediario en Santa Clara , que se 
comunica con el de C a m a g ü e y — 
llegado el caso de que no se quie-
ra confiar los avisos al correo n i a l 
te légrafo—por medio de un servi-
cio de palomas mensajeras, y con 
el de la Habana utilizando un m é -
todo que desconocemos, pero efi-
caz y rápido, s egún se nos ha ase-
gurado. 
Los huelguistas y quienes les 
secundan poseen organizac ión , 
"unidad de mando," espíri tu de 
dec i s ión y disciplina. 
E s decir, tienen lo que para el 
caso hace falta. 
¿ P o r q u é lo tienen ú n i c a m e n t e 
ellos ? 
* * * 
Lo curioso es que ni los huel-
guistas ni la Cuba Company han 
rechazado abiertamente un laudo 
arbitral. ¿ P o r q u é no se alza una 
voz autorizada para proponer ese 
recurso; la voz del Jefe del Es ta -
do, por ejemplo? 
E n cuanto al árbitro que reu-
niese condiciones de independen-
cia , de serenidad de juicio, de 
' d e s i n t e r é s , de amor al p a í s — c u -
^ a causa es tá también en juego— 
y que fuera aceptado sin reservas 
por unos y otros, no sería dif íci l 
dar con él , aunque la lista de los 
que reúnan esas condiciones que-
pa en un papel de cigarro. 
Por ejemplo: J o s é Antonio P i -
chardo, Enrique J o s é V a r o n a . . . 
* * * 
Pero, se d irá ¡si y a es tá solu-
cionada la huelga de los ferrovia-
rios de la Cuba Company! 
Siendo a s í . . . Pero pudiera ha-
ber quedado por ultimar a lgún de-
talle: porque de otro modo no 
tendría just i f icación, ni explica-
c i ó n , ni sentido alguno la parali-
z a c i ó n del trabajo que estamos 
padeciendo, con la amenaza de 
agravarse desde m a ñ a n a . 
y 6 
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SERVICIO CABLEGRAfltO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
den en esfa ciudad, ribereña del Rhin 
! después de haber oeurrido fraudes dis-
Y turbios durante los cuales hubo sa-
TiFtí nucos y derramamiento do sangre, lu-
; chande las turbas contra 3;000i paisa-
t w « i 1 «os armados, uue formaron el mlérco-
ham arrestado a yeintidos personas fi ll"i''"t ai 
A U L T I M A H O R A 
E L P R I N C I P E D E HOHENLOHE 
OTROS ARRESTADOS EN 
L I N 
TODO E L E COMEDIA 
París. Diciembre 10. 
quienes se supone complicadas en los 
sucesos del viernes. Entre los deteni-
dosi se cuentan el Príncipe de Hohen-
lohe y el Barón Rheinhaben ex-Mmis- í fCLe Matin ' dice que el Consejo Mu- | zig. cuyó testimonio es citado en un 
tro de Hacienda. j nicipal de Spa tiene prnebas de que despacho de Copenhagnne a la Exchan 
dia y que ya estaba todo ^ onrenldo pa-
ra darle hospitalidad en los dominios 
de la reina GuiUerminH. 
GUILLERMO TRATO D E SUICI-
DARSE 
Londres, diciembre 10. 
Gi^illermo de Hohenzollern, el ex 
Emperador de Alemania, ha tratado 
de suicidarse, después de hallarse 
rarlos días en estado de depresión 
1 mental, según el "Tageblatt* de Leip 
E l "George Washington'* pasará 
mañana temprano a la altura de la» 
islas Azores, donde no hará escala» 
pero sí cambiará de rumbo poniendo» 
la proa al norte en la últíma parte d© 
IVAS- i su Tía je hasta llegar a Francia, 
I Í U general holandés se entreyistó en 
dicha ciudad con el ex-Kaiser antes 
de su faga a Holanda, y todo induce 
j a creer que la demora de la comitita 
'del cx-Emperador alemán, en la fron-
SANGRIEXTOS SUCESOS EN COLO-
NIA 
Colonia, Diciembre 10, 
Los ingleses han restablecido el or.1 tera holandesa fué una símpl© come-
ge Telegraph Co. 
Uno de los miembros de la antigua 
corte alemana que figuraba en el sé-
quito del ex-IíaJser fué el que impi-
dió a éste la realización de sus des-
esperados propósitos, y ?e dice que 
Legación Americana 
DE INTERES PARA LOS IMPOR-
TADORES 
So nos remite por el señor Ministro 
los Estados Unidos, el Honorable 
un W. E . Gonzáles el siguiente a r i . 
so para general conocimiento, 
l egación "Americana. 
Habana, diciembre 9 de 1918. 
l a Legaeión de los Estados Unidos 
«e America desea annnclar en bene-
nfio de los importadores de mercan-
nas americanas en Cuba que, s par-
iir del 6 de diciembre de 1918, todas 
lu J,lcencias de exportación expedi-
™ l «fspues de esa fecha y todas las 
"•pedidas anteriormente, que ro hu-
rtñer?^c,caílucad0 el 15 de noviembre 
liíiJ l8 ? Posteriormente, serán Tá-
J,«as hasta qne sean reyocadas. 
Wllliam E . Gonzalos. 
Ministro Ame^icano.', 
IÑCTÑDÍO 
L a E x p o s i c i ó n 
Tenemos una grata noticia que dar- los días, hasta el extremo de vislum-
le al país 
Los preparativos para que se cele-
bre en la Habana una Exposición Na-
cional durante los meses de enero y 
febrero de 1920 ge activan y van sien-
do acogidos con interés por los ele-
mentos oficiales, por las clases pro-
ductoras y por el público en gene-
ral. E l asunto está en buenas manos; 
dos hombres jóvenes, activos, inteli-
gentes y perseverantes acometen la 
empresa. Y esta, como todas las que 
han iniciado, llegará a an éxito fran-
co y resonante. 
De este éxito no solo hablan las 
cualidades de los organizadores, sino 
también, y principalmente, el interés 
general que supone una exposición 
donde todas las actividades nacionales 
estén represeiitadas. Para ello nin-
gún momento como el actual. Jamás 
la vida del país ha sido sacudida por 
un tan recio estímulo de engrandeci-
miento y progreso. Nuestra indus-
tria crece y se desarrolla de mane 
ra fabulosa; a>guna manifestación de 
nueva labor industrial surge todos 
brarse para un futuro muy próximc 
una situación productiva - ificiente al 
suministro de todas laí necesidades 
del país por el esfuerzo propio. 
Los modernos rumbos que se han 
impuesto al comercio, las distintas y 
múltiples labores manuales y mecá-
nicas, el desarrollo brillante de los 
deportes, la Intensa producción artíD-
víca, el fomento de nuevos cultivos 
agrícolas, las extensas explotaciones 
mineras, el fomento de la ganadería, 
la entrada decidida de la mujer en 
los trabajos industriales... todo en 
fin contribuye a darle a la nación un 
aspecto risueño de colmena laborio-
sa que nos muestra ante el mundo 
fecundos y útiles. 
Y es preciso, por tanto, que mos-
tremos taji gratas realidades. Deb*^ 
moD exponerlas de manera ostensible 
Nada facilita tanto el desarrollo eco-
nómico de un país como el conoci-
miento pleno de loa elementos que a 
él contribuyen; cuales .-en sus fuer-
zas y recursos," hasta donde llegan la 
capacidad y el interés, y en qué am-
biente se desenvuelven las iniciati-
vas particulares y colec'vivas. 
A la corta y fecunda época de la 
producción sucede ahora una época 
de competencia. Tenemos que conven-
cernos de que nuestros productos son 
excelentes y que son capaces de re-
sistir una comparación con sus simi-
lares exportados. Saliendo bien de es-
ta prueba salvamos nuestra indepen-
dencia económica, el crecimiento del 
bienestar público, garantizamos las 
subsistencia a la clase trabajadora, y 
se estimula a los intelectuales a fe-
cundar su ingenio. 
L a Exposición Nacional de 1920, se 
celebrará en la Quinta de los, Molinos 
A las instalaciones existentes desdo 
que allí se celebraron exposiciones 
anteriores, se agregarán otras, am-
plias y artísticas, capaces de acoger 
toda la ampliación de las nuevas in-
dustrias creadas desde aquellas fe-
chas. 
Los organizadores de este concurso 
de actividades señores José A. Cabar-
^asa a la PLAJÍA CIXCO, COLUMNA 1) 
no pudo conseguirlo sin recibir an-
tes una herida al arrebatarle a Herr 
Hohenzollern el arma que tenía en 
sus manos. 
NOTICIAS D E L «GEORGE 
HI1VGT01V 
A bordo del «George Washington," I CESARAN L A S JUSTAS DE R E C L U -
dlciembre 10. I TAMIENTO 
(Por telegrafía sin hilos a la Prensa i » w York' diciembre 10. 
Asociada.) ¡ íjas juntas de Reclutamiento de 1» 
E l PresWentc Wilson estuTO por Ia¡f,i"da', ^ i ? " 6 " « " r ^ í f l í - T K Í ? 
tarde en el puente del «Geera» Was- K'uía^míaa L̂ SS ¡ a é í , 
T ^ f S í t S Ú S í " c r ^ d e ^ ' ^ a . a i . a d d^ ei ataque de un suomanno. labor ^ han realiza(lo von tea 
Se dió un toque de realismo a las , poco gasto baste decir que aun cuan-
manlobras interviniendo en ellas las | do el costo total del reclutamiento no 
dotaciones del trasatlántico presiden- se conoce todavía de un modo exac 
cial y de los buques que le escoltan, to estímase que no pasará de 6̂ cen 
E l gran trasatlántico se desliza poHtavos por cada uno de los empleado», 
las tranquilas aguas de los mares \ en el Registro. 
tropicales como una débil hoja en un 
estanque cuando las cornetas y cam-
panas dieron la señal de alarma lla-
mando a cada hombre a su puesto en 
zafarrancho de combate. E l Presiden-
te Wilson fué acompañado al puente 
por el capitán Me Cauley a fin de que 
pudiera presenciar mejor el simula-
cro. 
Un destróyer que navegaba a gran 
distancia a popa del barco presiden-
cial! de súbito emprendió una furio-
sa marcha hacia adelante y avnnzó 
echando torrentes de humo, mientras 
todo él trepidaba al llegar la veloci-
dad de treinta nudos por hora. 
Llegado que hubo el veloz destró-
yer al costado del ^George Washing-
ton* arrojó contra el supuesto ene-
migo varias bombas de profundidad 
que levantaron unas columnas de 
agua semejantes a los "geysers," 
mientras el barco avanzaba haciendo 
zig zags por el mar como si preten 
diera librarse de ser torpedeado por 
un submarino. 
Cada una de las explosiones se oyó 
perfectamente a bordo del buque pre» 
sidencial y se sentían como si dieran 
fuertes golpes contra los costados del 
MWasl^ngton.,, 
Estas maniobras interesaron pro-
fundamente al Presidente Wilson que 
dirigió al capitán yarias preguntas 
enterándose así de los más mínimos 
detalles. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
¿ C ó m o v i n o e l d e c a i m i e n t o y 
l a o b l i g a r o n a p e d i r l a 
í a d e A l e m a n i 
p a z ? 
k^,RP^^N^£^USAD^P0R ^ CONSTANTES VICTORIAS DE LOS ALIADOS Y NORTEAMERICANOS FUE LA PRIMERA CAUSA.—LA SUBLEVACION 
™ í£ r l 2 - 0 ^ J ^ ™ P ? ® L h A ESCUADRA.—LA HUIDA DEL EMPERADOR PARA NO ABDICAR.—LA SUBLEVACION DE BAVIERA.—EL GRUPO ESPARTA-
CO DE LOS SOCIALISTAS INDEPENDIENTES.—ALEMANIA NO PUEDE SER PRESA DE LA DOCTRINA DE LOS BOLSHEVIKI.—LA POSIBLE INTERVENCION DE 
LOS ALIADOS Y NORTEAMERICANOS. Renunciamos hoy a seguir por el camino del Congreso de la Paz y de 
la Liga de las Naciones, tan iatere-
sante por los variados aspectos que 
le imprimen la ambición y el egoís-
mo camufleados por el desprendi-
miento propio y la dicha ajene*, que 
le salen al paso al Presidente Wilson, 
para ocupamos de la situación da 
Alemania y dejar sentado el motivo 
de su rendición a los Aliados, aun a 
trueque de no aceptar como únicas 
causas las que el general Hinden-
burg enumera con sonidos épicos en 
su illtima proclama al ejército qua 
vuelve de Francia. 
Según Die Tages Zeitung de Berlín 
del S del corriente, ha dirigido a esas 
tropas la siguiente arenga y los ofre-
cimientos que enumeramos. 
"Los guerreros que vuelven a la 
Patria reciban en primer lugar las 
gracias del País por haber luchado 
en más de mil batallas durante cua-
tro años, sin haber sido vencidos; só-
lo la amenaza del hambre os ha he-
cho deponer las armas." 
"Se os van a dar tierras y ya han 
Por imprudencia del asiático Juan ! empezado los trabajos preliminares. 
^ n se quemó el café del central ifcn ^ran escala, para levantar cientos 
Hershey. calculándose las pérdidas1 de miles de ediflcios en las «erras 
en "'3,000. 
Fué detenido el asiático. 
T ARROLLADO 
armn;fUt0I?.6vil de la Cuban Central 
^seoíotído!6 mUerte a Un individ™ 
fué1detea,^feUr, José Alvarez Cuéllar. 
Rifas autorizadas 
adquiridas, con fondos del Tesoro 
público y que se arrendarán a pre-
cios muy módicos a campesinos» jar-
dineros y artesanos campestres." 
"Se construirán además casas 
para trabajadores y empleados de 
profesiones sedentarias que pagarán, 
para adquirir su propiedad, una pe-
queña cantidad anual hasta cubrir su 
costo." 
"Tened un poco de paciencia. Ayu-
dad a la Patria herida de vuestros 
padres, durante estos duros tiempos. 
Salvadla de nuevo por medio de la dis-
ciplina alemana y el orden y os ha 
lima frase porque habría que pre-
guntar qué era la amarga nececidad 
y a poco vendríamos a parar en que 
era la rendición para no ser copa 
dos. 
Ya que citamos al ex Príncipe Im 
perial no estará de más de-rir que los 
militaristas extremistíis, los que que-
rían meter sus caballos en las pla-
yas de todos los mares, como signo 
de toma de posesión del mundo, son 
ahora, en apariencia, unos efemócra-
tas modelos y apoyan al gobierno de 
Ebert; pero, que nadie nos oiga al 
decir que tanto Ebert como Schedei-
mann son de aquellos socialistas a 
quienes manejaba a su sabor el ex-
Kaiser. 
Habrá que buscar en el periodista 
parlantín que estaba 
en apariencia, sino que de cuando que era el único que podía atrever-
án cuando le cerraba su periódico, a ' se a decir la verdad al Emperador >' 
ívlaximiliano Harden, cuando escribe 
sobre la derrota de Alemania en Dio 
Zukunft del 23 de noviembre, que 
trae el discurso pronunciado por él 
unos días antes. 
Desde el principio de Agosto uno 
de los satélites de Ludendorff llamó 
a Ballín, Presidente de la linea de 
vapores Hamburg American Line y 
Pago con bonos 
eso que en las primeras semanas de 
la guerra se le cerraron las puertas 
del Palacio de Berlín porque se atre-
vió a recomendar que se llevasen a 
cabo, inmediatamente, negociaciones 
de paz. 
Fué en Agosto Ballín a Palacio así 
c omo al principio re la guerra y una 
dama, que no podía ser otra que la 
Emperatriz, que hoy nos la pintan 
tan jovial, alegrando la vida del ex-
Kaiser, amenazó con su abanico la 
mejilla izquierda del magnate na-
\icro, que dicho sea de paso, (son 
palabras de Harden en su discurso) 
ha sido el único alemán que ha ven 
Por decreto presidencial se na dis-
puesto pagar con bonos del Tesoro 
de 1917 $10,280.95 que se adeudan do 
en el fondo I distintos años fiscales anterior y del i cido a Inglaterra.. .en la competei»-
a partir migas con el ex Kaiser, y a actual, por premios de fianzag d© cia de transporte de pasajeros; pero 
quien éste no siempre perseguía ni ¡agentes fiscales. t ahora, en Agosto, el Kaiser no quiso 
L a H u e l g a G e n e r a l 
P e d ^ r ?°ncedido Permiso al señor 
utlS S ^ m e ^ labrado para vosotros mismos 
Piano y un automóvil para los fl- vuestro »orvenir y vuestra dicha. 
^ benéficos de dicha insUtu.^n No hay que dar importanc a a que 
: insutu^0n- el Congej0 de obreros de Leipzig ha-
fior í?bi.?n ha sidc autorizado el se- ya acordado disolver el Cuartel Gene-
' ' ral alemán y que se arreste al gene-
ral Hindenhurg. 
correr r V " - " " , " sus P ™ u c t o s a so- E n primer i"^1". í ^ 1 ^ 1 ^ . ^ ' U™ 
moto* £ las víctimas dp los terre- villa de ferias de pieles y libros, en 
r>Q us ocurridos en aquella Repúbli- í donde siempre hay gente macante, ^ empieados sus puestos, amarrande los 
ñor I^TV,,-!- — auujiusitao ei se-
de G S a n ° Maz6n' Cónsul General 
^6vü S 3 ^ ' . para rif;,r un auto-
on»-.' "Penando product  
Obedeciendo el mandato del Comité 
Circunstancial de la huelga, todos los 
gremios obreros, paralizaron los traba-
jos. 
I Í O S T R A N V I A S 
No circulan desde las doce de la no-
che. E l personal de los carros fué al 
paro geenral, sin titubeos de aingruna 
clase. 
Los automóviles de alquiler, y loe co-
ches, desde media noche comenzaran a 
retirarse. 
A las seis de la mañana, no ctucd&.ha 
nlngrnno por las calles. 
LOS KERRIS DE LUZ 
A las cuatro de la mañana lera ufaron 
vapor los Ferrls de la Bahía qu*) hacen 
la travesía a Regla y Casa Blanca 
A Ja hora de costumbre oomeuzaron a 
dar viajes, pero, a las seis en punto, 
obedeciendo la consigna abandonaron los 
AVIS0 A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
* ? J 7 2 l A ^ V E N C E E L 
R ^ A D / ^ P A G A R S I N 
POP 5 ^ CONTRIBUCION 
PANi U R B A N A S . SE-TÍ̂LOSCONTRIBUYEN-LTS POR DICHO CON-CEPTO. 
sobre todo después de estos cuatro 
años en que no han podido comprar 
ni vender pieles que en la paz adqui-
rían de los rusos y los libros que 
vendían a los extranjeros 
No damos importancia alguna a la 
despedida o proclama del ex Príncl. 
pe Imperial de Alemania dirigida a 
sus soldados y que se ha publicado 
el 4 el corriente en el Berliner Ta 
glische Sunsdhau; allí dice el de-
rrotado de Verdún y de la Cabmpag-
ne y en su proyecto de llegar a Eper-
nay que "su ejércItow no ha sido de-
rrotado y que solo lo han conquista-
do el hambre y la amarga necesidad. 
No profundicemos mucho en esta úl-
barcos. y cerrando las rejas de entrada 
Por la mañana, el público adquiría los 
periódicos, para conocer las últimas no-
ticias. . 
Al leer que la huelga estaba soluciona-
la se felicitaban de ello, pero unAnlme-
mente decían: 
—Esperemos que hable el Com'ié y 
en su nombre nuestros delegados. 
I,OS TRENES DE I-A HAY ANA CEN-
TRA), 
E l personal de los trenes eléctricos de 
la Harana Central, no sacó en las pri-
meras horas de la mañana ningún tren. 
planta eléctrica funcionaba ¿anda 
corriente a las líneas para que pudieran 
regresar los carros que estaban en las pios compañeros, y por todos los obre 
estaciones del interior. 
X, aseguraban que a las ocho de la 
mañana, cuando llegara el último tren, 
quitarían la corriente eléctrica, definiti-
vamente de las líneas. 
LOS TRENES DE VAPOR 
Los trenes que llegaron • del camino, 
arrastrados por las locomotoras números 
4 y 58, lespectivamente, fueron abando-
nados por su personal tan pronto para* 
ron. Los maquinistas, no separaron si-
quiera los trenes de las vías en que len 
dieron entrada, y algunos de loa .fogo-
neros, ni sacaron las brasas de laí 'for-
nallas.." 
Esto dI6 motivo a una congestión en 
las vías, y el tren de Colón, vía de Güi-
nes, que arrastrado por la locomotora nú-
mero 11, Iba a salir, guiado por uno de 
loa Inspectores maquinistas, salió retra-
sado. 
Más tarde se disponía a salir el tren 
de Colón, vía Jovellanos, t'rado por la 
locomotora número 3, la qne era mane-
jada por el Inspector maquinista, señor 
líarrinaga. 
OBSERVANIDO E L MOVIAHENTO 
Muchos empleados y obreros de la em-
presa, estaban por los alrededores, ob-
servando atentamente el movimiento. Eu 
sus comentarios censuraban el personal 
antiguo, fogoneros, conductores y cama-
reros, que salían con los Inspectores' ma-
quinistas. 
Muchos afirmaban que ollo« al llega? 
su turno, no entrarían a trabajar, por-
que serian anatematizados por sus pro-
ros de la República. 
EN E L CENTRO OBRERO 
Desde muy temprano, comentaron 
llegar al Centro Obrero, grupos de obre-
ros. Todos opinaban igual. que había 
que esperar la resolución leí Comité Cir 
cunstancial. 
LOS INFORMES 
De todos los barrios dj la ciudad, 
llegaban la noticia de la uninimidad de 
los obreros; en las fábrica» industriales, 
talleres de construcción, en todas partes 
nadie trabajaba, y los obreros vigilaban 
cuidadosamente las obras por si algún 
compañero mal informado, concurría a 
sus faenas. 
Camagüey, Diciembre 9. 
DIARIO.—Habana. 
E n la Asamblea de obreros celebra-
da esta noche en el teatro Avellaneda 
quedó solucionada la huelga por una-
nimidad, según las base? previamen-
te acordadas por la Compañía; perú 
los obreros no irán al trabajo mien-
tras Mr. Hudson no firme las bases 
íll representante Alvarez pronunció 
en el teatro un elocuente discurso 
siendo aclamado por do.« mil obreros 
congregados allí, como Hudson ante 
puso conformidad a las bases porque 
se solucionase la huelga es probable 
Pasa a la pásln» DOS, columna SEIS. 
lecibirlo a solas y tuvo Ballín que 
llevar como iiombre-bueno a Her" 
von Berg, jefe del Gabinete Civil de 
Guillermo I I . 
No se supo el resultado de la en-
trevista, pero no debió ser favorable 
a la rendición o a la petición del ar-
misticio, cuando Ludendorff fué a 
Berlín y vió al Almirante von Hintze, 
Secretario de Estado, diciéndole que 
era preciso que se hiciese la paz; pe-
ro terminaron las reuniones sin que 
el Secretario se atreviese a hacer na-
da en ese sentido. 
Ya en Septiembre menudeaban los 
desertores de las huestes alemanas y 
la moral del soldado se desquiciaba. 
De lépente pide Ludendorff que se 
solicite un armisticio y el efecto te-
rrible que tal proposición produje 
en el Reichtag primero, y en el pue-
blo después, fué sólo comparable a la 
violencia de una tempestad de true 
nos y rayos, no esperada. 
No se figuró la camarilla militar 
sjue partía la tempestad del Príncipe 
de la Milicia, sino de la cobarde cla-
Las Juntas de esta ciudad han re-
gistrado 1.400,000 hombres. Todo* 
ellos .excepción hecha de los com-
prendidos entre los S7 y los 46 años» 
han sido clasificados y 22r>,000 reclu-
tas lian sido llamados al servicio. 
Las estadísticas del reclntamientoi 
demuestran que esta ciudad ha sumi-i 
nistrado a los Estados Unidos la dé-
cimanovena parte de los moldados que* 
éstos han necesitado en todas !as r a -
mas del Ejército y la Marina. ío qu« 
representa 040 veces más del nrome^ 
dio correspondiente al área superfi-
dial de í íueva York, comparado con eli 
resto de los Estados Unidos. 
REGRESAIS LOS SEMBRADORES DI8 
MINAS 
Londres, diciembre 10. 
Los sembradores de minas de l o é 
Estados Unidos que han colocado e l 
75 por 100 de las que forman una ba-
rrera en el mar del Norte, saldrán A » 
Portland para su país el día 15 del ao* 
tual probablemente, y llegarán si na» 
tienen novedad en la travesía, el 28. 
Entre ellos figuran cuatro ^ barco* 
que antes pertenecían a la Línea d» 
3Iorgan y dos de la Oíd Dominlou L i -
ne. 
Es el barco insignia de los men* 
cionados buques el ^San Francisco,*' 
de la escuadra americana. 
E&perase que todos los iíuqnes qwÉ 
han estado utilizados en dicho serHj 
vicio serán acondicionados para con^ 
vertirse en transportes y auxiliar enl̂  
la repatriación de los soldados qu«K 
se hallan actualmente en Europa, 
E l barco de reparaciones ^BlacM 
Ha^\k,, ha zarpado de Iverness. 
EMBAJADA PERUANA E X WAS- j 
HIGTON 
Lima, diciembre 10, T 
Ayer fué aprobado por el Senattá 
el proyecto de ley elevando a la cate^j 
goría de Embajada la Legación quaj 
representa a l Perú en "Washington. 
L A S E L E C C I O N E S INGLESAS 
Londres, diciembre 10. (Yía Mo 
treal.) 
Las elecciones generales lian C R 
trado hoy en la semana final. £1 nú* 
mero de contiendas en qne interrie' 
nen más de dos candidatos no tien 
precedente en Inglaterra. Por regí 
general son tres los qne se dispntan( 
la elección. Este hecho se hallaba^ 
descontado porque la guerra ha de^ 
sarrollado tan trascendentales cam^ 
bios políticos qne puede decirse quel 
Jos antigaos partidos han desapareci-i 
do, aparte el aumento de electoreal 
que se ha duplicado por el Acta dOí 
reforma, y los grandes cambios in-" 
trodneidos en los límites de los di»* 
tritos electorales | 
Hay, al mismo tiempo, 71 candida» 
turas de coalición qne comprendení 
322 unionistas, 181 liberales y 18 de-
mócratas nacionales. Los candidatos 
no coalicionistas son 1,047 • 
(Pasa a la PICANA SIETE, COI.UMXA l)j 
(Pasa a la PICANA CUATRO COI/DMNA l) i nataria. 
E l "Claudio L ó p e z " 
E l vapor "Claudio Lóppz," llegó * 
Cádiz el 4 sin novedad. Así nos lo co-l 
munica por teléfono la Casa Consi 
D A C O M E R C I A L 
L a aplicación de la Ley del Cierre ofrecei 
algunas complicaciones. j 
Se nos asegura que el doctor Varona 
Suárez está estudiando este importan-
te problema.—El detalista recibirá 
directamente la leche condensada.— 
Las multas a los comerciantes.—Hay 
ansias de reformas en el Centro de 
Cafés. Obras de embellecimiento en 
el Café Carmelo. 
E l problema de la leche conden-
sada, parece haberse resuelto ya, con 
una acertada resolución del coman-
dante Armando André, Director de 
Subsistencias, relativa a entregar a 
los detallistas ese solicitado producto 
para el consumo directo del pueblo. 
Hasta ayer era esta cuestión de 
la leche condensada un verdadero 
problema. E l consumidor, pre^Iispues 
to siempre contra el detallista, en-
tendía que éste retiraba de la venta. 
el artículo nara garantizarse una ga- tallistas, clase a la Que ™ps*; 
nancia exa¿erada o que no lo tenia como el factor más ^ V ^ ^ f ^ f j t 
por el poco margen que le propor-i riqueza pública nos ha ™ ^ n í h s l ? ° . 
cionara su expendo. A.onda.Co " « ^ « ^ f ^ 4 . MÍ^SJ 
el fondo del asunto, podemos asegu-1 ^ de la Habanaf est4 estudiando eaí 
rar que no son éstas sino otras las ja actualidad algunas consultas qu* 
causas de esa escasez: débese a cier-
radas a estas horas por las autorfw 
dades. 
Indudablemente que esto se ha re-* 
nido haciendo a espaldas de la Ofi-*»; 
ciña reguladora de los alimentos, cu-* 
yo jefe, señor André, ha dictado la, 
resolución a que nos hemos referida, 
antes. 
E r a de esperarse que la plausible 
medida produjera el efecto apetecido 
entre los pequeños comerciantes qu» 
no se ocultan para aplaudirla, con-
siderándola al propio tiempo como uní 
síntoma halagador de útiles rectificar 
clones en el porvenir. 
L a ley del cierre 
Un distinguido comerciante de es-
ta plaza que sigue con interés cuan-
tos asuntos se relacionan con los de-
tâ : operaciones mercantiles no igno- (Pasa 
a la PiiAJíA CUATRO, COLUMNA «g 
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A T U R R I L L O 
Según dice " E l Triunfo", un error 
político do los conservadores habane-
ros priva a la Junta de Educación de 
lo Habana de los valiosos servicios 
de su ex-preáidente el doctor Gonza-
lo Aróstegui, hombre cultísimo, aman-
te de la uiñe?, de gran prestigio y de 
no dudada honorabilidad. 
Sea quien sea el sucetor de Arórf-
tegui, nunca debieron sus correligio-
narios ni sus adversarios dejar de 
proponerlo nuevamente para miembro 
•le la Junta; por otros dos o cuatro 
años él debió seguir pr^sididendo oí 
organismo ese, al cual sirvió con ce-
lo y eficiencia. No estamos tan abun-
dantes de ciudadanos probos y bien 
intencionado, para prescindir de ellos 
tratándose de fundónos de alta sigm-
ílcación social. 
Cuando tantas mediocridades ocu-
pan puestos, reservados al talento ou 
los pueblos maestros; cuando tantits 
nulidades resultan invertidas de re-
presentación popular; cuando tenemos 
no pocos legisladores que nO han ho-
jearlo en su vida el Prontuario de or-
tografía de la Academia, y cuando 
convenimos todos en que se haco^ pre-
ciso seleccionar el personal dirigen-
te, sustituyendo las nulidades por sa 
tientes y por íntegros, da tristeza 
ver que no se reelige a un ciudadano 
meritísimo para cargo gratuito, en 
función honorífica, pesada y moles- INSPECCIONES DE E S C U E L A S 
ta, pero fecunda para él bien gene- Inspector provincial de Instruc-
ral, a la vez que son ivelcgidos tan- | c ión primaria de la Habana, señor 
tos y tantos incapaces de redactar , Gastón A> de la Vega, ha sido desig-
una epístola sin barbarigmos de leu- j ^ o para la inspección de las E s -
guaje, cuelas privadas de esta ciudad; y el 
inspector provincial señor Juan F . Zal-
divar, las demás facultades del car-
go. 
de manifesta belleza y positiva utili-
dad, que forman la flora cubana, y 
aparecen no pocos individuos exóti-
cos, cultivados bajo este clima; to-
dos ellos necesarios pava las expli-
caciones doctorales; los primeros 
principalmente necesarios para que 
nuestros jóvenes estudiantes conozcan 
a conciencia la riqueza natural de 
nuestro país, y adquieran el deseo de 
conservarla y acrecerla. 
Durante 14 años el doctor García 
Cañizares, sin recibir por ello remu-
neración suplrimentaria, y sin gravar 
al Estado con la compra y flete de 
plantas, consagró atención y cuida-
dos al Jardín Botánico, cuyo estable-
cimiento fué ideado por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais hacn 
más do un siglo, y a cuyo frente es-
tuvo el sabio don Ramón de la Sa-
gra, tan justamente recordado en las 
páginas do la historia patria. 
J . ]V. Arambum. 
POR LAS OFI-
CINAS 
D E P A L A C I O 
Por lo demás, felicitemos a Aróste-
gui; su postergación eá un triunfo 
personal en estas horas.. . 
A Mariano Aramburo, mi amigo 
admiradísimo, escritor castizo y ora-
dor elocuente para quien mi pluma ha 
tendido justicias y aplausos. "¿Tu 
quoque. Marinnus"? 
Tal digo deí^puéa de leer su traba-
jo inserto en " E l Comercio", con el 
título "Puentovllla y su familia". 
E l colebrado publicista cuyos mé-
ritos personales he proclamado tan-
tas veces y cuya candidatura a Re-
presentante me pareció un deber del 
partido liberal, compartiendo la pena 
de todos por la muerte Je Fuentevi-
Ha v conmovido ante la viudez y la 
orfandad de ?us dignísimas esposa e 
hija, incurre en el mismo yerro en que 
incurrió el general Núñez aludiendo a 
homénnjes y recolectas realizadas en 
iavor do otras personas por sus ad-
miradores y amigos, en uso éstas de 
tm derecho perfectísimo; cosa innno-
cesarin para mover voluntades en pro 
de lá doliente familia. 
Como ol general Núñez, Aramburo 
sentenciosamente declara "que no 
censura" que cada uno haga do su 
capa un sayo; no dice con qué razón 
haría lo contrario. En lo que tiene ra-
zón es en decir qué esos otros favo-
rrs. concedidos "a quiene.5 todavía pue-
den ejercitar sus actividades en la 
busca dsl pan", no son socorros, sino 
obsequios. Afortunadamente para los 
obsequiados, aún no e^tán de limosna. 
y Dios quiera que mueran antes de 
necesitar .le â caridad pública para 
vivir. 
Sin embargo de todo, apoyo caluro-
samente la idea do aumentar el bene-
ÉlciO just iV.imo que iO i montañeses 
hicifron, previsoramente, a la fami-
lia T^úentevilla; no sin volver a^pre-
guntar, parodiando a César: ¿Tu 
quoque, Marianus?" 
Bien ha hecno la Secretaría de Ins-
trucción Pública editando el hermoso 
trabajo, ilustrado con grabados "F-l 
jardín botánico del Instituto de la 
Habana", de que es autor el ex-cate-
HrátlCO de historia natural doctor Fc -
•ipp García Cañizares. 
Este volumen interesante—por lo 
menos para los que como yo sienten 
predilección por el mundo vegetal, y 
^ ozan con el /•recimionto de las plan-
tas v el oerfume de las flores—de-
muestra dos cosas: que el organiza-
dor y director del Jardín Botánico M 
un hombre preparado y lleno de btm 
ras intenciones educativas, f que W 
Centro docente que tan merecida-
mente y por tanto tiempo ha dinguio 
RodVígúeíi Lendián, puedo ofrecer al 
turista inteligente una demostración 
del excelente método de enseñanza 
une se sigue en nuestro país en malo-
i'ia de historia natural. 
Constan en este trabajo las nume-
rosas especies vegetólas indígenas. 
DESIGNACION 
E l Catedrático auxiliar señor Leo-
nardo Sorzano Jorrin, ha sido desig-
nado para ol cargo do Profesor titu-
lar de la Cátedra B. del Instituto de 
2a. Enseñanza de la Habana. 
TRANSFERENCIAS D E CREDITO 
L a Secretaría de Justicia, ha sido 
autorizada para transferir $831 y 
$467,50 de las consignaciones para las 
Audiencias de Matanzas y Oriente, a 
las de Santa Clara y Camagüey. 
También ha sido autorizada la Se-
cretaría de Instrucción Pública, pa-
ra transferir 53,360 para el pago do 
haberes de des Profesores auxiliares 
del Instituto de 2a. Enseñanza de 
Oriente 
Noticias del Municipio 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
Los certificados de elección 
Todavía no &e han recibido en ot 
Ayuntamiento los certificados de 
elección de los nuevos concejales. 
Créese generalmente que la Junta 
Municipal Electoral los enviará en 
breve, por haber retirado el señor 
Ramón Roig la apelación que tenía 
establecida ante la Audiencia. 
Cfiso de que se reciban hoy, se 
convocará a .'a Cámara Municipal a 
sesión extraordinaria para mañana, 
miércoles, con objeto de darle pos'j 
sión a los ediles electos el día lo 
de Noviembre último. 
A/vi ¡_J/MCI D E 
m 
<f ((•<J--H!r » 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
d e l a c a s a . 
T R A J E S H E C H O S D E S D E $ 1 5 E N A D E L A N T E 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o 
J i a u a n a x S í v o r i 
7 1 - 7 3 , TM.STAS C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
Solicita una recompensa. i Una pensión. 
Ha presentado una instancia en el E l joven Virgilio Hernández ha 
Ayuntr miento el señor Emilio Acos- solicit-ido del Ayuntamiento una 
ta Niebla, solicitando una reCOm-U^lÓU de 1,200 pesos para conti-
pensa para el señor Miguel OrU | nuar SUS estudios musicales en el e ¿ -
Diaz, Inspector de"los tranvías eléc-.tranjero 
trieos, por el acto heroico que realizo 
el día 2S de Noviembre, salvando dé-
la muerte a un anciano en Belas-
coaín y San Lázaro. 
L a mensaje. 
E l Alcalde ba dirigido un Mensaje 
al Ayuntamieuío, solicitando aumen 
to de personal para el Negociado do 
titulación, investigación y litigio. 
Eeparacíón de nna calle 
E l E r Malberty ha dirigido un es-
crito a la Alcaldía, interesando la 
reparación del tramo de calle conocí 
do por Magoon. a c mtinuación de la ganismo, por la cur.1 se declara va-
Avenida de Santa Catalina, en la Vi- , canto el cargo de Secretario de la Co 
l̂ ora. ! misión del Impuesto Territorial por 
Dicho escrito será enviado a la Se . no haberse ajustado el nombramien-
cretaría de O'oras Públicas, por ser ; \o de la persona que lo desempeña 
de su competencia. actualmente a lo que dispone la Ley. 
Cargo vacante-
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil ha remitido al Ayun-
tamiento una resolución de dicho or-
No hubo sesión. 
L a sesión municipal convocada pa-
ra aver tarde no pudo celebrarse por 
falta de 'qu'rum". 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
MUERTO SIN ASISTENCIA 
El doctor Barroso, ae gníirdia "ti el 
primor eejltro de , socorrost, he contultuyó 
ayer en uno de los espigones de los raue-
lles generales, donde reconoció al '-adá-
ver de un individuo conocido por Cher-
na, qüe fué encontrado por la pnlicíft 
entre unos pipotes de vino. 
[ u e t d e N o v i a , C s n -
t o » . R*AE¡aoa, C o r o n a » , O t m > 
e o s , o t e . 
H o s a l e s . P l a n t a s d o S a -
? 4 n ¿ A r b o l e s f n i t a l e s y d o 
A o m b r a , o t e , e t c . 
eoiülas de Hortalizas 
A r m a n d y t i n o . 
OFSCmA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E ¥ S, JÜLSO. M A R I A N A O 
Taláfonr A c t o m á t í e o : 1-1S58. 
. A. G . Casariego 
(üU'dríílko (!» la Facultad de Me 
diuim. iHcdiku de visita Especialista 
do "La Covadonga". 
Vi;is VI¡¡IÍI..;IS, Lniíerniedadcs d^ i 
la San^ii1 i C»«Í señoras. De 12 a 6-¡ 
;v\N . ./ ZARO 340. 1 
L a G a s a q u e l e o f r e c e a U d . u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
i 
o n e t a 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , C o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
¡ B o a s y P i e l e s ! E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
4 4 
o n e t a 
San Rafael 31, entre Aguila y Galíano. 
9 9 
Teléfono A-3964. 
Matas Advertlsing Ajiency.—-I-2SS5. 
Diclio cadáver no presentaba lesiones 
en su hábito externo, ijruoi'ándose If-s 
causas de la muerte. 
NcTubrábase el occiso Cesáreo llorlrí-
.cruez, y era ttttiy conocido en los muelles 
por donde vacaba & diarlo. 
Kl cadáver i'uc remitido al Necroeo-
mio. 
HKRIDO GRAVE 
Diógcnes Altamar, vecino de Maloja 2, 
fué asistido ayer en el Hospital de Kmer-
gencias por el doctor Hortsman, ile una 
herida en la espalda, la que dijo se pro-
dujo casualmente en su donacillo al acos-
tarse sobro una tijera que habí aen la 
cama 
FALLECIO 
Falleció ayer en el Hospital Calixto 
García, a consecuencia de las graves le-
siones que recibió hace vaiios dias al 
arrojarse de un tranvía y Ker alcanzado 
por otro, Angel Valdís. 
F,l cadáver fué enviado al Necrocomio. 
PROCESAMIENTOS 
Por el delito de tentativa de estafa. 
¡ fueron procesados ayer señalándoles 
fianza de 200 pesos a cada uno, José Car-
los Delgado y Eloy Polriguez. 
\ UNA FIANZA 
Una fianza ce $25.000 constituyó ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, el doctor M. Díaz Irizar, a 
favor de los procesados José, Manuel y 
llicardo Palacios, Maximino Cardúu y 
líamón Izquierdo, que se encuentran acu-
sados de usurpeación de patente y es-
tafa. 
P U E R T O 
, c 9005 al 3d-3 3t-4 i 
F L CORREO DE AYER 
Procedente de los Estados Unidos to-
mó puerto ayer el hermoso vapor de la 
Wftíd Eine "México", trayendo a sn'bor-
do numeroso pasaje entre el cual se 
contaban gran mlmero de jóvenes cuba-
nos estudiantes que vienen a pasar las 
Pascuas con sus familiares. 
RENE AEBERICH 
Pasajero del vapor citado era el dis-
tinguido Joven René Alberih, miembro <3e 
una de las más distinguidas familias de 
la Perla del Sur y empleado que ha sido 
durante cuatro años del Consulado cu-
bano en New York. El joven Alberich 
que goza de grandes simpatis en la gran 
urbe neoyorquina por BU carácter afa-
ble y caballeroso vuelve a su Patria 
después de largos años de ausencia. 
Al muelle acudieron gran número de 
amigos de tan simpático joven para tes-
timoniarle la bienvenida. 
E L J E F E DE POLICIA NEOYORQUINO 
En el mismo buque llegó a Cuba el 
señor Richard E. Enriglit, Jefe de Poli-
cía de la ciudad de New York, que Tie-
ne en viaje de bodas. Al citado funclo-
rarlo acompañaba su subordinado el ins-
pector del Cuerpo citado Edward Highes. 
A tan distinguidos señores lo esperaban 
en el muelle representantes de la Po-
licía habanera. 
D E L A S E C R E T A 
HURTO DE PRENOAS 
Juan de Castro Planas, vecino de La-
gunas 2r>, denunció a la Secreta que de 
su domicilio le lian hurtado prenlas qu? 
estima en la suma de doscientos pesos. 
ARRESTO 
El detective lilas Barbería arrestó roer 
a Rodolfo ICspinosa Alvarez, vecino de 
Neptur.o, por encontrarse reclamado por 
el Correccional de la sección segunda Kl 
detenido quedó en libertad mediante 
fiana de veinticinco pesos. 
OTRO ARRESTO 
Rogelio líoqne Castellanos, domiciliado 
en (.'liártelos .s, fué arrestado por y] de-
tective (Jcinerslndo Montes, por t ncon-
trai-Kc reclamado por la Sala frlm^i'U de 
lo Criminal <;n causa por impriuk'ncin. 
Ingresó en la cárcel. 
OTRO HURTO 
Francisco Rey Laniela, domicillndo en 
Aguiar 47, denunció que de BU domicilio 
le hí»n sustraído prendas rjiie esiinia en 
ochenta pesos, sospecbando que t' leru 
é) nutro del hurto Alejandro Corredor, 
que residía en la misma casn. 
l'REN DAS HURTADAS 
José Pía Reguera, vecino de Cuba nú-! 
mero 100, denunció que de su domicilio j 
lo han sustraído joyas que aprecia en la 
suma de NÍMtitN y tres pesos. 
RIÑA T U M U L T U A R I A " " " 
E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
V S HERIDO CRAVlfi 
DE UN nOTKlA.V/M 
Anoche fué asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Junco André, 
el menor Arturo Rivero, do 1S Bfio» de 
edad y vecino de Arbol Seco y Clavel, 
el que presentaba una herida contusa en 
la región parietal izquierda, sin que tse 
pueda precisar si exisle lesión ósea, y 
fenómenos de Conmoción ceicbral. 
Refirieron varios testigos que encon-
trándose él herido en el cine Variedades, 
sito en Marqués González y Sitios, se 
promovió una reyerta entre varios meno-
res, aprovechando esa circunstancia un 
sujeto desconocido para darle un golpe 
en la cabeza con una botella que llevaba. 
Debido a su estado de gravedad, Ri-
vero no pudo hacer manifestación algu-
na, quedando en el hospital para su asis-
tencia. 
La policía detuvo a tres menores do 
los que figuraron en la riña, presentán-
dolos después ante el Juez de guardia, 
doctor Riidillo, quien los dejó en ¡iber-
' D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
AMENAZAS 
Margarita Estrada y Taberna, do Ifl 
aDos de edad y vecina de Faetoria 1, hi-
zo detener anoche en la Avenida de Ita-
lia y Enrique Villuendas, a José Jimé-
nez Estrada, vecino de la Avenida de la 
Independeiicia número ;54, acusándolo de 
que constantemente la persigue requirién-
dola de amores y como ella se niega a 
corresponderle, la ha amenazado. 
El acusado quedó en libertad. 
QUEMADURAS GRAVES 
El doctor Junco André, médico de 
guardia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asisti óanoehe a Ceferi-
no Rivero, vecino de Serafines 27, en Je-
sús del Monte, de graves quemadura!, di-
seminadas por la cara, pedio, piernas y 
brazos, las que se produjo al explorar un 
depósito de petróleo por tiaberlo alcan-
zado la llama de un farol que llevaba 
el lesionado, en el valió de la estación 
da Cristina. 
El paciente ingresó en el Hospital Ca-
lixto García, pava su asistencia. 
D Ü 
alguna, estamos preparado, 
ra servir, a todo „: que d W 
rai.fía en la inedkhia ci„« , eH" 
tomar. 1Ue hl1 do 
A l pesar, y »] medir, finn¿ 
el mayor cuidado, y J í ^ 
d 'emos gran eficiencia. * 
Jamás amoveemunos' ^ 
dudes, nunca cortamos nara nU 
nar tiempo y así, una 0 
presenta para nosotros, un'- ^ 
za y nada más. ^ 
En «tro orden, 
mos gran surtido de todo, , . 
nos permite no decir nunca «2 
JIAx 11 
Cuando no encuentre .%IIn 
medicina, en otra farmacia , 
menos por teléfono. ' 
Nosotros tenemos 
Farmacia del Doctor 
orrons 
L a Huelga General 
(VllíXE DE I>A PRIMERA.) 




Esta mañana salieron de la Direc-
ción General de Comunicaciones tres 
camiones conduciendo a los carteros} 
y mensajeros encargados del reparto 
de la correspondencia en los barriod 
extremos de la ciudad: Vedado, Corro 
y Jesús del Monte. 
1A HUELGA D E L A *CUBA COMPA-
aY» TERMINO A L A UNA D E L A 
MADRUGADA 
Comunicada por el señor Presi-
dente de la República desde " E l Chi-
^ m j r u ^ G ^ ^ T e l é f o n o A-U40. 
co", la Secretaría do Gobernaos 
-ecibido esta mañana la noU ^ ? 
que en las primeva^ horas deT 0 
n-ina de hoy quedó solacio^11*' 
huelga de una manara satisfactorij1 
Poco después de recibir esa * 
c a el departamento citado, el l \ 
secretario inteüno doctor O'Fir-, 
la trasmitió a ios Gobernadores 
vhiciales con encabo de qUe u ^ 
oíesen extensiva a ios alcaldes rí" 
••estivos. eis' 
L A SOLUCION DE LA H U E i r * ^ 
CAMAGUET LGA 1)8 
E l señor Presidente de la Renfihr 
ca ha recibido un telegrama ^ 
ñor Secretario de Agricultura fecha 
do en Camaguey en el que dic- mfD 
Mr. Hudson, Administrador de los fi 
rrocarriles de la Cuba Co y iT 
obreros, recíprocamente, han npP7 
tado las bases para el arreglo de h," 
huelga, las cuales serán firmadas por 
Mr. Hudson antes de las 12 d«l día 
de hoy, suponiéndose que los trenes 
empiecen a correr acto seguido 
Telegramas de ía isla 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Diciembre 9. 
Debido al paro general iniciado hov 
en esta ciudad, nadie se preocupa ya 
por la epidemia reinante, que afor-
tuanadamente va decreciendo. Cou-
tlnúan circulando algunos carros do 
tranvías custodiados por fuerzas-de; 
ejército y policía. 
—Después ce agudos sufrimientos 
y de haber ecibido los Santos Saitfá-
montos y la Bendición Papal, ka fa-
llecido el señor Antonio Desquiron 
de St. Aguan padre político del se-
ñor Rodolfo Villegas, Comandante di 
la Marina Nacional, persona muy es-
timada y Patrono de la Casa de BÍ'" 
neficencia. 
Casaqnín. 
A la secreta denunció Angel Lo-
renzo, vecino de San Miguel 3, que 
Agustín Urioste, vecino de Blanqui-
zar, 15. en Luyanó, le compró media 
billete para el sorteo de Navidad, 
dándole en pago un check co-itra el 
Banco Nacional por la suma do Ŝai 
check que resultó falso. 
j E S T E E S E L P E L I G R O ! 
M O D O D E E V I T A R L O : 
L a Naturaleza posee el m á s po-
deroso medio para defender el 
s istema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
G r i p p e o i n f l u e n z a . E n un or*Í 
ganismo fuerte y vigoroso no 
pueden desarrollarse. 
Es tas enfermedades se evitan to-
mando la E m u l s i ó n C r e o s o t a -
d a d e R a b e l ! , porque a d e m á s de 
ser un reconstituyente poderoso, \ 
es el anti-bacilar por excelencia, 
por contener C r e o s o t a , ant i sép-
tico general e n é r g i c o . 
L o s m é d i c o s la recomiendan. 
EMULSION C E E 0 S 0 T 1 M 
M A N T E C A " L A 
Exija siempre esta marca'de precio democrático, aot 
es PUREZA Y BONDAD. 
G a r a n t i z a d a p o r e l " D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
D e p ó s i t o : B U S T i L L O , S A N M I G U E L Y C í a . 
6 2 . 
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P A G I N A T R E S 
D e s d e e l C a n a d á 




capital de esta, pintoresca 
s Wueva Escocia, fué donde 
ios cogw Ja noticia de que el Armisticio 
se había firmado por los delegados ale-
Aquel lunes o aquella mafiana dol día 
once de noviembre tendrá que permane-
aer por al&úrn tiempo grabada en la 
memoria de los que, como nosotros, ex-
tranjeros de la raza latina, o mejor 
cho cubanos, estábamos ñ.quí, pues nun-
,.a pudimos imaginarnos que un pueblo 
(.omo este, sajón por donde quiera ^ne lo 
toquen y por añadidura el más inglés 
(]el Canadá, celebrara tan ruidosamente 
y con delirio indescriptible ol gran acon-
tecimiento. 
A las teatro de la mañana, los cano-
i'/os de la Citadel despertaron la pvbla-
¿tón dormida. Eas campanas, las sirenas 
(ie ios múltiplos vapores surtos en bahía, 
¡tos de las fábricas, las cornetas, 
y tambores a la vez que :a ln-
ritería de la muchedumb.ní que 





ció .liibilo jamás conocido antes en esta 






otros al contemplar lo que ocurría, m* 
r fllé ei asombro de las primeras per-
sonf-.Hdades de la ciudad al ver lo que 
]es parecía un sueño. El pueblo de Ha-
lifa'í se había vuelto loco, era lo menos 
alie se les ocurría decir. El entusiasmo 
no decayó hasta muy entrada la no-he. 
, nljn cuando el cielo lucía estrelli do, 
•iudad no podía estar más a oscuras. 
• „ú£ Halifax cosas buenas y malas; pe-
jô que no se toque la cuestión del alum-
brarlo, porque es de lo peor; así ôino 
ia hermosa ciudad de Toronto se vana-
ó-ioria del suyo, que dicho sea, es la 'iü-
dad mejoi- alumbrada que hemos visto. 
Oracias a esta densa oscurldr-.d de Cali-
fas, rio siguió la bachata toda la noche, 
fna cosa notamos: en este pueblo está 
prohibida la venta de bebidas, asi como 
la importación del interior, etc., per lo 
que resultó un misterio la inundacióii de 
cerveza, vinos y otros licores más o me 
nos fuertes que tuvimos aquel día. 
Bl siguiente fué declarado fiesta ofi 
cial; pero el entusiasmo estaba muy le-
jos cíe ser el que reinó el día antes cuan-
do le proclamó el pueblo. 
La Catedral católica celebró una gran 
fiesta en acción de gracias. Oficiaimenta 
fueron invitadas las autoridades católi-
cas Asistieron muchos marinos jeíes y 
oficiales de la Armada y del FJórclto, 
entre ellos un almirante. Las demás de-
nominaciones celebraron un Thankgivmg. 
El gobernador provincial, el alcalde de 
la ciudad y demás autoridades do esta 
capital asistieron, cada cual al templo de 
sus creencias, pero todos con verdadera 
devoción. 
Admirable el orden que reinó en todas 
partes. Hermosísima la concordia <»ntr(! 
los habitantes; ricos y pobres en cuanto 
a las creencias religiosas, es decir, cris-
tianas, porque todas las iglesias aquí lo 
son. Qué ejemplo tan soberbio v magní-
fico para la mayoría de los pueblos y de 
los hombres que no comprenden a los 
que no piensan como ellos. Realmente, 
esto se debe a la cultura pública, a la de-
mocracia bien entendida y sobre todo a 
la verdadera libertad. 
El Cónsul general de la República de 
Cuba asistió a la Catedral Católica donde 
oficialmente fué invitado, así como a la 
gr&,n manifestación que por la noche se 
llevó a cabo con gran lucimiento, a cuyo 
frente se encontraba el gobernador y a 
continuación los cónsules de los países 
aliados, ostentando cada uno en su auto-
móvil la bandera oifcial de su nación. 
Por unanimidad exclama la Prensa do 
este Dominio que los Poderes Centrales 
tienen que indemnizar al Canadá, y, bajo 
esa base se revelan los grandes sacrifi 
OÍOS que el país ha llevado a cabo. 
Coiitía este pueblo que en la Comcren-
cia de la Paz loa representantes cana-
dienses parece que lucharán para qui 
Alonianla no logre nuevamente posesio 
narse de sus colonias. Que según la opi-
nión general aquí, deben ser ced'das 
esas posesiones inglesas que a sangre y 
fuego la conquistaron. \ 
¡Nada de clemencia:, exclaman la ma-
yorta le los periódicos de la Confedera 
oión. Ojo por ojo, buque por buque, to 
nelada por tonelada, hombre por bom-
bre, pueblo por pueblo. 
Otros dicen que una nación puramente 
militar, una nación que basa su política 
exclusivamente en la fuerza y en el po-
der, no debe tener amigos en esía hora 
crítica de su vida, y que Prusia es la 
autora de la gran catástrofe lo han pro-
bado Bulgaria, Turquía y Austria Hun-
gría, dejándola sola en su última trin-
chera. 
Por eso al hacer justicia al pueblo ale-
gan { qUí ie echan en carfl la lnimensa 
tenacidad que ha tenido al uerviclo del 
iflolo, y por tanto, diarlos hay qu* eje-
ciaraan que falta saber si esa misma gen-
e tendrá ese valor que se requiere para 
rentar las consecuencias del desastre. 
Otros exponen que mientras la Confe-
ncla de la Paz no concluya su trabajo, 
w Pareí:e será mi,y árduo y largo, la 
cho 8:ilada no de,E>e sePararse del pe-
o de los Imperios Centrales. Algunos 
do Uerdan lúe si Alemania hubiera gana-
no h l5uorra' la PM impuesta por olios 
hubiera tenido límites en arbltrarle-
a&des y arrebatos. 
tífer̂ 08 prolarnal1 Qtte el hecho más fruc-
0 que ha tenido la sangrienta guo-
rlc¿ S'd0 la nni6n de ®"«>pa y Amé-
C a l z a d o d e C h a r o l , c o n 
h e b i l l a d e c a n v M l l o , 
g r a n d e o c h i c a , v a r i a d a s . 
i 
e n e i a m 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
L _ O A T Á L O O O P I D A S E : 
Las noticias que se publican cablegrá 
ficamente de Inglaterra dan 
que los aliados han salvado el alma de 
la civilización; pero que ahora habrá que 
cuidadosamente atender al cuerpo enfer-
mo. 
Nos dicê  el general Inglés Smuts. qne 
no solamente habrá que libertar el te-
rritorio de nuestros aliados, y el de las 
¡pequeñas nacionalidades neutrales que 
son vecinas, sino también las poblacio-
nes de los países enemigos que imploran 
por nuestra ayuda y pide que se le ex-
tienda con generosidad y magnanimidad 
esa ayuda. Expone el propio general qn» 
la idea de organizar el aprovisionamien-
to de aquellas tierras, ayudará a puri-
ficar la atmósfera causada por la guerra 
y sigue exponiendo que la tarea' huble-. 
¡ ra sido más fácil si Alemania hubiera lu-
conocerj ehado noblemente, porque en ese caso no 
se hubiera manchado las manos como re-
sultado de los crímenes que ha cometido 
a la sombra de la tremenda guerra; pero 
aún así, aboga el noble general Smuts, 
que hay que ayudar a los alemanes. Y 
concluye diciendo que abriga grandes es-
peranzas que las amarguras de esta gue-
rra podrá llevarnos a una gran reconci-
liación de los pueblos en lo futuro y que 
quizás- para siempre desaparezca la gue-
rra 
En el día de ayer ofreció el Club Co-
mercial de esta ciudad una espléndido co-
mida a los cónsules de los países aliados 
y asistieron unas trescientas personas, 
presididas por el gobernador. Me Cullem 
Grant, que cada vez resulta más popular. 
a pesar de haber sido el último Cónsul 
Honorario del Imperio alemán en este 
puerto y de pertenecer al partido conser-
vador canadiense. Allí, en el edificio del 
Oreen Lantern, o sea la Verde Linterna, 
se sirvió el espléndido lunch por las jó-
venes de aquel restaurant y café, tan de 
moda actualmente en Halifax. 
Los únicos representantes de los países 
aliados que asistieron fueron el Cónsul 
General de los Estados Unidosv el Cón-
sul General de Cuba, comandante Nico-
lás Pérez Stable. el Cónsul francés y el 
Cónsul de Bélgica, los del Brasil e Ita-
lia, no pudieron asistir como se o?pera 
ba, debido a una indisposinión a íiltima 
hora. 
Hicieron uso de la palabra llnwados 
en cada caso por el Presidente del Club 
or Alfonso XIII 
conalnf,l, parA ^ P a ñ a muy pronto 
toos ^ ! r o s o Vas*i* Y recomenda-
* se provean de 
BaúS Sa de • • • • $8 a $50 
MaletL fapaTates de • a $100 
-$1-50 a $50 
$0.90 
jetas de . 
Retines de 
•V «omt ern ; SÍlaS de ™i<S' EOraS ' tn* necel? de la Estaci6n. maletas 
Seres. sacos ropa sucia y nece-
EL LAZO DE ORO 
O h h ' ( 0 L L I A T F U E T E S 
S 1021732 Teléfoiio A-2316 
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UtoCROTM 
Comercial, en primer término el gober-
nailor provincial, que habló con elocuen-
cia en honor del Imperio Británico: fué 
ovacionado y muy aplaudido. Lo siguió 
en el us-.» de la palabra el Cónsul fran-
cés, que reveló con acierto y vehemencia 
la hidalguía y valor del soldádo francés, 
haciendo un paralelo con los desafueros 
y brutalidades del soldado alemán Y 
aclamó al general Poch como la prime-
ra figura del mundo, manifestando que 
!ya lo había dicho el Presidente Wllson. 
Fué ovacionado y aplaudido. 
El Cónsul general de los Estados Uni-
dos, al levantarse para hacer uso de/ la 
palabra, recibió una gran ovación qne 
duró algunos minutos; estuvo acertado, 
mooosto y en su puesto. Elogió liberal-' 
mente al Canadá y especialmente a 
Halifax. DemostrG con verdadera olocuen 
cía que los americanos no habían ganado 
la guerra, como algunos habían dicho, 
que nada más lejos de la1 verdad, lo que 
hicieron dijo, fué prestar una poderosa 
ayuda para que se pudiera obtener la 
GRAN VICTORIA. Pné muy aplaudido y 
ovacionado nuevamente. 
E l Cónsul de Bélgipa describió Lis su-
frimientos y heroicidades de los soldados 
belgas y de su pueblo, revelando que el 
primer vapor qne entró con recursos a 
raiz del desastre, fué un buque de Hali 
fax, que envió con ropas para hombres, 
mujeres y nifíos. Fué aplaudido bastante. 
Cada vez que concluían los oradores, 
la orquesta amenizaba el acto y cilnti-
cos patrióticos se ejecutaban por las me 
jores voces de la ciudad, coreado a veces 
por los comensales. 
Cuando llamaron a nuestro Cónsul ge-
neral en Canadá, comandante Pérez Sta-
ble, como aquí le dicen todos, fué muy 
aplaudido. Comenzó nuestro representan-
te por dar las más cordiales gracias en 
nombre de Cuba y en el suyo propio por 
la cortés invitación de que había «ido ob-
jeto por parte del entusiasta Club Co-
mercial, pero dijo que no siendo orador 
en su propio idioma, muchísimo menos 
podía hacerlo en un idioma extranjero, 
aun cuando éste fuera el inglés, que tan-
to le gustaba y conocía. Demostró •cómo 
al terminar la horrible noche de lá gue-
rra, se desplomaba descoyuntada la. ti-
ranía, a- la vez qeu aparecía en el hori-
zonte del mundo la radiante estrella de 
la Paz, cuyos reflejos inmortales ya ilu-
minaban al Universo, aún aterrorizado | 
por la espantosa lucha de la Razón con-1 
tra la Opresión, de la Justicia contra la i 
Fuerza. t 
IMjo que el mundo de hecho quedaba1 
íibertado, por lo que la gran victoria' 
resultaba el acontecimiento más gran-
dioso de la historia moderna y que pues-
to el pensamiento en lo alto, todos, gran-
des y peque&os, fuertes y débiles, debe-
mos trabajar por que la Paz sea impere-
cedera. 
Que la época del terror en que la ra-
zón de la fuerza bruta dominaba, había 
pasado, y que por tanto, ya no habría 
pueblo alguno que por la fuerza de las 
armas tratase de dominar a otro pueblo 
por pequeño o grande que fuera. 
Por todo lo cual elogió sentidamente lo 
elocuente que significaba, el espléndido 
lunch con que los patriotas del Comercial 
Club celebraban el acontecimiento mara-
villoso de la Paz que aseguraba para el 
futuro a cada hombre un puesto baio el 
sol. 
Brindó en primer término por U in-
mortal Inglaterra, en cuyo Parlamento, 
dijo, había nacido la libertad política, 
razones por las que el mundo se siente 
orgulloso de países como Canadá, Austra-
lia y Nueva Zelandia. 
"Gloria eterna para la valerosa Eran-
cia, madre de la libertad humana; a la 
Bélgica, cuyo heroísmo pasará al pan-
teón de la historia como la salvadora de 
la libertad en aquellos negros y prime-
ros días de la guerra". 
"Viva Italia, que en momentos do du-
das y temores dejó la Triple Alianza y 
con patriotismo abrazó la causa del De-
recho y de la Justicia". 
"Honores a los Estados Unidos, .'.a más 
poderosa y grande de las naciones en este 
nuevo Hemisferio de América, cuyo pue-
blo con todo su colosal poder, recursos 
inagotables e ideas maravillosas, ha da-
do la más eficaz ayuda a los aliados pa-
ra la pronta abolición de la autocracia 
y la tiranía que parecía ensefiorearse del 
mundo". 
"Gloria imperecedera a este leal Cana-
dj, que ha sido tan fiel a su Madre Pa-
tria, cuyos soldados son la admiración 
del Universo, y sus hechos también ba 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A Q O I A F ? no 
A C I D O U R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
jarán a la historia no solamente porque i eidento del Club Comercial y muchos d4 
ellos fueron los primeros soldados de 
este Continente americano que cruzaron 
el Atlántico, y desembarcaron en Europa 
para luchar por la Libertad, sino porque 
esos soldados tienen la gloria de haber 
sido el único Ejército voluntarlo que de 
3a América se lanzó a la contienda euro-
pea". 
"Por tanto, brindó finalmente :oo: que 
las relaciones amistosas entre Cuba — 
que por amor inmenso a sus libertades 
abrazó con fe la causa justâ —-y las na-
ciones aliadas sean perdurables; siempre 
j vivas, pero especialmente por este país 
canadiense en que hoy resido-'. 
Así concluyó nuestro Cónsul general en 
Canadá su sincera peroración, que le va-
lió una ovación que duró casi diez mi-
nutos. Tanto el Gobernador como los cón-
sules0 de los países aliados dejaron su si-
•sus miembros más prominentes. 
Todos los diarios de la localidad han 
calificado de espléndido, hermoso y ar-
dientemente pronunciado ese brindis leí 
representante cubano. 
Mañana entrará en este puerto el mag-
nífico vapor de la compañía Cunard, 
"Aquitania", con los primeros clncoi mil 
soldados que regresan de los •.•¡«.i.'tpos 
de- batalla europeos y tres días después 
entrará el "Olimpie" con otros cinco mil 
soldados y muchas familias canadienses 
que estaban en "Londres. La población 
se prepara para hacerles un gran recl-
j bimiento. 
Según comunican telegráficamente en 
Otta-sva el Parlamento se abrirá el 6 del 
próximo Enero y se esperan sesionts de 
trascendental importancia. 
Arturo DEL VALLE. 
tio liara fecilitarlo cosa que hizo el Pre-( Nov. 27 de 1918. 
U L C E S T O M A C A L 
SU C U R A C I O N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o A f l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
JExJefe de los Negociado» de Manca» y 
Patéate*. 
Bar»tl^K&, 7. altos.—Teléfono A-643*. 
Apartado número 106. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos; Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención Registro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente* en 
los países extranjeros y d« marcas In-
! terna clon ales. 
En verdad que hasta hoy no se 
iiabia podido conseguir la curación 
de este terrible mal; pero gracias a 
los estudios de la ciencia se ha podi-
do conseguir que la química resolvie-
re el problema con la aparición de 
la fórmula de Bimagnesix-
La acidez de su estómago ha oca-
sionado serios trastornos en ese ór-
gano tan importante. Desapareciendo 
'!& acidez, es decir, neutralizando el 
exceso de ácidos que proporciona el 
jugo gástrico podrá usted resolver 
este grave problema que amenaza se-
riamente su vida. 
Bimagnesix es la única prepara-
ción que le puede poner en buen es-
tado de salud pues sus propiedades 
son doce veces más activas que las 
o l ías magnesias. Además disuelve y 
elimina el ácido úrico proporcionán-
dole nueva era de prosperidades 7 
salud 
L a Bimagnesix es un antiséptici 
urinario de gran poder y así expul-
sará todas las bacterias que originan 
l'ei mentaciones. 
No lo deje para luego, cúrese y 
evite que el día de mañana tenga 
una grave complicación en que tenga 
que intervenir el cirujano. 
Hay que ser previsor y tenér siem-
pre a mano un frasco de Bimagnesix. 
Tenga cuidado al comprarla, pues 
hay imitaciones mal hechas y peor 
preparadas que tratan de equivocar 
al público perjudicándole lastimosa-
mente. 
Se vende en todas las droguerías / 
farmacias del mundo. 
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¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Vichy, célebre en Francia des-
de hace muchos años De todas partes 
del mundo acuden innumerabios per-
sonas a obtener la salud en las aguas 
salvadoras y de allí se extraen las re- I 
nombradas S A L E S DE VICHY, que j compactas que sean, 
ligadas a otras que más abajo ex-
plicaremos es uno de los componen-
tes de MAGNESUEICO. Las Sales de 
Vichy hacen que este preparado sea 
francamente alcalino y como son 
i aquellas obtenidas directan/mtc- de 
sus aguas, resulta que contiene ade-
más cierta proporción de hierro, ar-
sénico y ácido fosfórico, cuya.s pro-v 
piedades aseguran de una rjianera 
infalible el éxito del tratamiento de 
agua, verificando esa misma reac"-1 líos principios se ha agregado a MAG-
ción en el organismo, sin provocar ííESUBICO, FERMENTOS D I G E S T I -
desórdenes en su funcionamiento. VOS JíATURALES. Convencidos es-
Con MAGílVESURICí), so disuelven ¡ tamos, de que a todo el que le hace, 
'as piedras del riñón, vejiga, areni-1 falta que su aparato digestivo reco-
llas, etcétera, etc., por muy ^.uras y | bre su función perfecta debe tomar 
fermeaitos digestiros naturales que i 
obran radicalmente^ haciendo que; 
ios alcalinos antes numerados sean 
asimilados fácil y rápidamente. 
Además de los medicamentos aquí ¡ 
; I ; G lo limpia de los múltiples vene-
su enfermedad, como si usted tomase ¡ vos que fabrica el organismo y que 
las aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífico 
producto spn- S A L E S DE P I P E R A S I -
NA, que muchísimos saben cuáles son 
sus propiedades terapéuticas y cura-
siempre se encuentran en la sangre. 
E n MAGNESÚRICO entra otro 
cuerpo: las S A L E S CARBONATADAS 
de magnesia que son de alto poder 
neutralizante en presencia de todo 
tlyas. Están ligadas a las Sales de ¡ exceso, a la vez que ejercen una in-
Vichy tan admirablemente en MAG-1 fluencia sobre los intestinos, hacien-
NESURICO que hacen un diurético | do que se activen en sus funciones y 
por excelencia; cuerpo que ejerce i eliminen los residuos que de quedar 
mayor influencia sobre la secreción j allí son dañinos y hasta de mortales 
renal, comprobándolo autores como - onsecuencias. 
Busenshal, Sohmidt, Bardeh, etc., etc. Desde que en el campo de la me-
Es un alcalino orgánico y eferves-1 dicina apareció la nueva rama llama-
Largo tiempo estuvieron estudian-
do la acción de las S A L E S DE L1TI-
ÍVA—otro componente de MAGNESU-
ÍCO—sobre el organismo, llegando 
a la conclusión que son salos depu- i enumerados, este preparado contieno 
rativas por excelencia, cuando van I otros que serán motivo de un nuevo 
ligadas a las Sales de Vichy, ejer- artículo. 
ciendo una influencia marcada y ma-i ¿Qué se deriva del estudio de los 
niflesta sobre el riñón, aumentando! cuerpos aquí numerados? Que la rea-
la eliminación de la orina a la vez nión de los mismos en la prepara-
ción MAGTÍESERICO es ideal para, 
el tratamiento de las afecciones di-
gestivas, tales como la dispepsia, que 
es curada definitivamente al igual 
que los síntomas que la producen: 
los dolores de cabeza después de las 
comidas; las congestiones de la ca-
ra y de los ojos; los dolores de es-
tómago y los vómitos, etc., etc. 
Y además estando reunidas todas 
las mejores sales alcalinas en un so-
lo preparado, es lógico pensar que la 
acción neutralizante ha de^ ser ma-
yor y que para disolver el ácido úri-
co y sus diferentes manifestaciones: 
reumatismo, obesidad, eczemas, in-cente, poseyendo la propiedad de di- da "opoterapia," es decir ciarle a un! , 
solver grandísima cantidad de ACI-1 órgano enfermo "extracto' de ese mis- , fecciones y piedra en la vejiga con 
DO URICO con el cual se combina, mo órgano de un animal bueno, muí- co nefrítico, y en una palabra fi An-
dando un urato que es como 47 ve-¡ titud de aplicaciones ha recibido esa i TRITIS^rO no debe tomarse mas que 
res más soluble (disolvente) en el' teoría y por eso fundándose en nque-
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L a b o d a d e a n o c h e e n el A n g e l 
Novia ideal! , , „ 
De las más lindas dfl año. 
Era el juicio do lodos, ante Sofía 
Barreras al verla cruzar por ÍJL Kran 
nave del'Angel camino dol ara santa 
de Jos amores. 
Celebraba anoche su beda la belln. 
señorita con el señor Garlón M&ntal 
Vo V Saladrisar,, joven y simpático 
oficial del Ejercito, hijo del honora-
ble Secretarlo de Gobernación 
Resplandecía el templo ÚC c a n -
dad al presentarse la comitiv i nup-
cial. 
Tnr.tante ímblime. 
Que ni se copia ni se describe. 
Sofía la encantadora Sofía, avan; 
zaba hasta el altar con el aire, la 
pracia y la majestad de una prlnce-
Prendíanse todas las nitradas alre-
CMVT do ta adorable novia en Ja con-
tpmplación de su belleza y de sm ele-
' Sr tolletlP era un primor. 
Y una filigrana, por lo original y 
p-ir lo artístico, el ramo que para 
ella fué confeccionado en E l Fénix 
cerno una nueva creación del jardin 
au" tanto se lució anoche tan<,o en 
¿1 adorno del altar mavor como en 
todcs los detalles del adorno general 
de la Iglesia. 
Era de admirar una aelieada y gra-
ciosa figurita que marcho-.a a la van-
guardia del séquito. 
Regaba flores a su paso. 
¿Quién era? 
Una angelical niña, Graziella Mon-
talvo y Saladrigas, hermana y tam-
Lión'ahijada del simpático novio. 
E l ' comandante Alberto Barreras, 
padre de la linda íiancec, fué el pa-
u.ino de la boda. 
Y 1̂  madrina la distinguida espa-
sa del Sécretaiio de Gobernación, U 
dama excelente y eslimadisima Eloí-
sa Saladrigas de Montalvo madre 
d 1 novio. 
Dieron fé oel acto como testigOJ 
por parte de la señorita Barreras el 
doctor Fernando Ortiz. distinguido 
representante a la Cámara, el señor 
José Gómez Mena. / el popular lea-
• 'cr del liberalismo doctor Alfredo 
Zayas. en representación del doctor 
' nrtque Roig, impedido de asistir 
l-or hallarse enferme. 
E l doctor Rafael Montoro fué tes-
tigo del novio, ahijado del ilustre Se-
-'letarío de la Presidencia, actuando 
¡nmbicn como testigos suyos el nota-
b'x4 letrado doctor Jesús María Ba-
rraque, y el Jefe de la Policía Nacio-
nal, coronel Julio Sangnily. que de-
legó «H uno rio sus ayudantes por es-
lar padeciendo de la influenza dés-
ele hace algunos días. 
Aunque no vo hicieron oficialmente 
invitaciones para la bod'-.. con propó-
sito de reducirla a un carácter íntimo, 
la concurencia resultó numerosa en 
extremo. 
Las diferencias políticas, que tan 
lamentablemente se llevan entre nos-
otros a las criaciones f-ociales, pa-
Tecfan borradas anoche. 
Fraternizaban en la iglesia fami-
lias distinguidas de los elementos l i-
berales y conservadores a que perte-
necen, opuestamente, lo", señores pa-
dres de los jóvenes desposados. 
Un bello ejemplo. 
Que ojalá se viera repetido. 
A la salida del templo los oficiales 
(Pasa ti la plana 5) 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
se media y de los jndíos, y para con-
l.i arrestar su efecto se empezó a tra-
tar de despachar toda la flota de gue 
ira con sus 90.000 marineros a pelear 
contra los ingleses. 
Sobrevino la protesta y la insubov-
d.nación de las clases de marina cou-
tra sus jefes, sin que nadie les exci-
ra^e a ello, sino que era una repeti-
cifn de las dos o tres revoluciones 
al por menor de la arniaela alemana-
ov-fs ñor tanto estaba ya maleada-
Ninsru^a excitación civil llegó a 'a 
escuadra; ella sola y sin instigació:; 
se sublevó. 
T.o ene prendió la, mecha de la su-
Hf-aclón fué el saber Ir marinería 
do 1? escuadra que coincidió la orden 
f!*> ;;ri-- COTI darse fie baja por haber 
«htoniéo licencia para quedarse en 
tVrrí» un (araii número de oficiales. 
E-> los do1? acorazados el "Mark-
nraf" y el "Bad^n" se simo por lai; 
clases qn." la orden de salir se había 
dado v temieron ser hundidos, pues 
por algo se iban con licencia tantos 
oficiales; y se tomó por las fuerza" 
subalternas siguiente acuerdo que 
fué anunciado a sus jefes: 
"No nos opondemoes al deseo del 
Gobierno ni consentiremos que so 
arrojen nuestras vidas ñor una causa 
Mué no puede ser valvada de esa ma-
nera. Haremos todo lo que sea nece-
sario ])ara la defensa de las costas, 
ñero no realizaremos un ataque que 
las autoridado-. civiles no creen ya 
necesario sino perjudicial y que 
"raería el propósito de obtener la 
past". 
Esa chispa de desobediencia y re-
volución que saltó en Kiel repercutió 
en Baviera nnmero y luego en múl-
tipleb puntos de la Confederación ale-
mana. . 
Alguien gritó en Kiel: ¡Ya vienen 
los ingleses! al celebrarse el armis-
ticio y por el temor de ver al país 
ocupado por los enemigos, cambiaron 
de actitud los soldados de marina y 
desde entonces son los que han de-
fendido contra los grupos y Consejos 
de obreros y soldados, el orden en las 
calles de Berlín y Hamburgo-
Como es sabido, lo que subdevó al 
populadla de Eerlín fué el descubri-
miento de inmensas cantidades de vi-
veres en el Palacio Imperial, cuando 
el pueblo y las mismas clases me-
dias tenían que hacer cola para ra-
cionarse miserablemente. 
Si el Kaiser hubiese errostrado va-
ífentmente el movimiento de insurrec-
ción, se hubiesen a gru ido a su al-
rededor las fuerzas de Hindenburg; 
pero en cuanto se le hizc la más so-
mera indicación de que era pr&ciso 
abdicar, ?.e marchó a Holanda para 
(vitar ese. para él, tremendo desen-
lace 
La Prensa que ostentó desde el pri-
mer momento una gran hostilidad a 
tanto Gran Duque y Príncipe ale-
mán que solo eran comparsas en los 
ríanos ambiciosos do). Rey de Prusia 
y Emperador Alemán, se echó a la 
calle y desde el primer momento la 
pluma de Kurt Eisner periodista me-
diocre, bávaro. pero que encarnaba 
la protesta contra el militarismo ven-
cido allí, triunfa en ¡Munich, la her-
mosa aunque sobrado vlásica-griega 
capital de Baviera, y manda en ia 
Presidencia de la República; y como 
ha sabido conservar el orden hasta 
f M O L X X X V I 
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T i e n e n u s t e d e s r a z ó n : p a r a c o m p r a r 
se lec ta , d e g u s t o a r i s t o c r á t i c o , h a y q u e i r a los a l m a c e n e s d e 
tantos, heridas y destrozadas iban a 
parar al Spoliarium circense y detall! 
al estómago de las fieras d<;i circo" 
Goce su popularidad ele un dia Lic-
j)eznecht que no será mas 'jutí frus-
tra, que la clase media alemana aba-
tida y cansada y el ejército vencido y 
todo, lo destruirán de un último zar-
pazo. 
Eso es lo que creemos y ya lo di 
jimos, de Alemania; no cabe on aque-
lla atmósfera de pequeños terrate-
nientes y asiduos industriales la doc 
trina destructora de los Bolaheviki, 
porque les falla el primer elemento, 
la acuñación de papel moneda y e) 
pago de jornales de 10 a 20 pesos 
diarios, a quienes toda su vida no 
tuvieron como los ex-siervos más fes-
tines que una noche 'helada y un día 
de hambre. 
Esto, sin contar con que en Alema-
nia a¿omau por yus grandes poblacio-
nes del Rin I02 soldados aliados y nor-
teamericanos que ocuparán, a ruego.; 
de los vencidos, las poblaciones que so 
desmanden, ya porque no se puede 
tratar con un país en plena revolución 
y atomizado, ya también porque no es 
posible que en esas cono • iones pueda 
exigírsele el pago de reparaciones. 
E l temor de la ocupación aliada se-
rá el mejor remedio contra los extre-
mistas alemanes. 
Vida Comercial 
tro de Cafes, m u c h o s a T ^ T " ^ 
bros se proponen acometer i ,; 
res y trascendentales reff.rm* 
Reglíunento. Udá ea Sl sil 
Estamos en presencia de n 
va era de rectificaciones ê-
En el Café " E l Carmela 
E l conocido comerciante M 
no Dopazo, dueño del café 'ÍPI A ^ 
meló.'- en el Vedado, ha r Í L Q ^ 
importantes obras de embeii ado 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
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ahora, se engríe y trata al Gobierno 
de Berlín como a igual en importan-
cia y le dicta solucione n como la de 
publicar la correspondencia secreta 
para averiguar quién desató la Gran 
Guerra y autorizó los crímenes co-
metidos y que han sublevado la con-
| ciencia mundial. 
Ahora mismo se han presentado en 
| Lille más de 7,000 madres de familia 
al Alcalde para que trate de averi-
guar él paradero ele sus hijas de las 
cuales la menor tiene 13 años y 18 las 
mayores solteras o recién casadas, 
ejue si no estuviesen esclavizadas c 
avergonzadas por la degradación un 
rué se las tiene hubiesen escrito va a 
m 
sus padres diciéndoles elonde están o 
corrido a sus brazos. 
En Berlín el llamado grupo espar-
taco de los socialistas independientes 
1. cuyo frente se halla Liebcknocht lo 
trastorna todo: mala elección ha si-
do la de ese nombre. Ni los jefes de 
los socialistas alemanes son esclavos 
ni obreros como el Espartaco gladie-
dor dé Tracia y esclavo, ni como los 
miles de germanos y gatos que le si-
guieron en su epopeya de liberación, 
gimen en la esclavitud llevando ca-
denas. 
Aquellos esciavos capitaneados por 
Espartaco durante dos años del 73 al 
_71 antes dé_ Jesucristo,_eran tales, 
arrebatados a sus lares de Galla y 
Gemianía por los conquistadores ro-
manos y que suspiraban por volver a 
la libertad; fué muy extenso el mo-
vimiento y Craso tuvo que construir 
una trocha que cortaba la Italia para 
detenerlos; pero los esc'avos la cru-
zaron y el Gran Pompeyo los derrotó 
y anuló al pie de los Alpes. 
.• Qué tienen que ver los socialistas 
independientes alemanes que son unos 
igualitarios vulgares y que disfrutan 
de la suerte ele las clase'; medias con 
los infelices esclavos romanos a quie-
nes se les daba como oficio el d-
gladiador para divertir en el circo ro 
mano al pueblo y cuyas carnes palpi-
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen ia Juventud, alejan ei cansancio de los afíos. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y M A N R I Q U E 
(Viene de la PRIMERA) 
se le han hecho referentes a la apli-
cación de la Ley del Cierre. 
En cuanto a las infracciones que 
se le atribuyen al comercio, cree 
nuestro informante que no se signo 
un criterio jurídico amplio y deino-
crático, puesto que solo se castiga al 
comerciante cuando el delito se reali-
za entre éste y el que compra fue-
ra de las horas señaladas por la ley 
para el descanso. 
A pesar de estas aseveraciones, 
ere el comerciante aludido que la gé-
nesis de esa enormielad jurídici, ema 
na de la propia ambigüedad de la 
Ley del Cierre y que nada podrá ha-
cer el Alcalde si antes no se reror» 
man sus preceptos. 
Tenemos entendido por las mani-
festaciones que a este respecto nos 
ha hecho este distinguido amigo núes 
tro, que el doctor Jesús María Ba-
rraqué, Jefe de la Consultoría Legal 
del Municipio, se está, ocupando de 
este estudio y que dentro de poco ha-
brá de conocerse la opinión del Ma-
yor de la Ciudad en asunto de tanta 
trascendencia. 
De interés para todos 
L a frecuencia con que algut os co-
merciantes vienen incurriendo en fal-
tas por expender los artículos de 
mayor consumo excediéndose de loa 
precios oficiales, es un problema que 
ha sido objeto de amplio y detenido 
estudio por parte de la actual Di-
rectiva del Centro de Detallistas de 
la Habana, la que, después ele movi-
dos y animados debates, ha dictada 
sus instrucciones para que sean cum-
plidas y observadas al pie de la le-
tra por todos los asociados. 
Dentro de ese estado de cosas 
cuando el detallista ha tenido oue re-
currir a la Asociación, se le han in-
vocado los acuerdos vigentes en k. 
materia, brindándosele al efecto to-
dos los recursos de que puede dis-
poner el Centro para la defensa de 
los derechos del asociado, porque 
aunque sea penoso decirlo, al ampa-
ro de ciertas disposiciones oficialey 
se han cometido numerosos abusos 
con el comercio, de los cuales se ha 
tomado nota y se han tramitado, tras-
ladándoseles a las autoridader! a 
quienes compete reprimirlos y casti-
garlos. 
E i detallista por su propio interés 
no debe realizar ningún acto que esté 
fuera de la Ley, porque de esta ma-
nera cuando su derecho sea quebran-
tado o desconocido, la Asociación le 
ofrece toda clase de garantías y cuan-
tos^ medios pueda necesitar para su 
legílinia elefensa. 
Nuevas orientaciones 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al distinguido caballero señor Tcolin-
doVazquez, Presidente del Centro de 
Cafés de la Habana y miembro muy 
prominente del Centi'o Gallego. 
Reservamos para próximas infor-
maciones algunas ideas expuestas 
por el señor "Vázquez, con relación 
a los diversos problemas que trata 
de resolver la corporación quo pre-
side. 
E l espíritu de solidaridad que pre-
valece en todas las manifestaciones 
de la actividad humana, ha desper-
tado grandes entusiasmos en el Gen-
to en la terraza de "su a c r e ' K ^ 
tablecimienio, uno de I Q - m- 0 es-
tadoa y socorridos po/hi Qi .visi-
cía habanera. a ar!ítocra-
E l señor Dopazo es un A • 
defensor del Centro do CaWa , ^ 
tanrants de la Habana. V e , , v ¿ i ' 
rectiva ocupa un alto puesto [' 
E n perspectiva 
A propósito de la renovapi6« H , 
Directiva del Centro ue DeSi?!la 
hemos departiio largo ra*o ¿ ítststS' 
distinguidos comereiantes «1- 108 
Manuel Fernández, Rernardo l í l ? * 
que, Manuel y Celedonio v L S ^ 
Huerta y Toyos, significados 
tos que no tienen más nronósi'^Sr 
el bien de la corporación orieaff 
00 a la misma por derrotero^ ^ 
greso y de justicia para k ¿ S " 
ble clase social que representan 
Estos conocidos detallistas en vnw, 
de los señores Manuel Puente* v AT 
rio Rodríguez, garantizan por m m í 
tigio y honorabilidad, que la Diror 
tiva que se elija tiene que rev^u^' 
sin duda alguna, a las grandes H 
cesielades del comercio y de a-juelln. 
que con su esfuerzo honrado -
severante, lo hacen digno de'todaí 
las consideraciones y respetos. 
Algunas opiniones de estos atow 
del DIARIO DE L A MARINA, S 
dadas a conocer a nuestros lectores 
en estos días, en la seguridad de qu» 
han de ser recibidas con beneplácito 
por los detallistas, donde ellos son 
ventajosamente conocidos. 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. [ ] Sobre: 5 cts. 
erm-proo 
1 I L T R O PARA AGUA A PKl EBA 
DE GERMENES, CO>r CA-
MARA F A K A HIEEO. 
ÜMCOS I3IPORTAI>OKES: 
GARCIA & MADURO, I S 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E ORO 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
T E L . A-8504 APARTADO 
L © Q U E SE U S A HOY: 
B O T A S IDE F I E L D E RUSIA, 
t o n o rojo c o m M i i m d ! ® 
o d i ó l e s Ú<B G l a c é (ŜIOT Caiíéo L ® 
C H U T O S J o s d e mcDdi su nnimesl t ra i i n i -
" L A G I ^ A M A I D A " 
O b i s p o y C u h s í . Merc&dls i l y C o , F i d l a C a f t á l o g o , 
G U A N T E S 
C a b r i t i l l a y S e d a 
L o s g u a n t e s son l a p r e n d a f e m e n i n a de supre-
m a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L e s o n i n d i s p e n s a b l e a t o d a d a m a q u e le g ^ 5 " 
l e u s a r t o d a s las p r e n d a s q u e la s o c i e d a d Y 
b u e n t o n o e x i g e n . 
N u e s t r o s u r t i d o es c o m p l e t o . A c u d a a esta 
c a s a a c o m p r a r t a n i n d i s p e n s a b l e a r t í c u l o . 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n í e c c i o n e s 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 . 
A Ñ O LXXXV1 DiAKÍÜ DE LA MAK1NA Diciembre 10 de l 9 i o . PAGINA CINCO. 
-> 5B — 
A B A N E 
(Viene de la plana 1) 
i Sexto Distrito destacado en Co-
nnibia se colocaron en Joble ala, en 
alto y cruzados ios sables, descri-
itiendo un túnel de acero bajo el cual 
dPsfilaron sonrientes los simpáticos 
r.ovios. 
A.! despedirse la señovitá Barreras 
hizo'entrega del ramo a ^u gentil pri-
ma Elisita Menocal. 
Rumbo al central Habana salieron 
;os nuovos esposos mientras i:or a! 
atrio del Augíjl se suce l̂ía un desfile 
largo, bullicioso, interminable... 
Enrique FONTANILLS, 
l a t a m i í e s i n i a s 
Surtii'o espl''n(l¡ilo y magnífico, recibi-do «le París, Madrid jr New York, en pre-riosos objetos para tocador y inesn, co-mo juegos de café, champagne; cubiertos, tatiulejás, joyeros, etc. 
' 'LA CASA QUINTANA" 
Av. de Itali;!, (antes fínlimio) : 74 y 76. 
TeU-Uno A-4ü(ri. 
Licores, Dulces, Vinos Generosos, Sidras, Champag-
nes, Conservas, Frutas 
Espléndido surtido. Precios muy. bajos. jVenga a Ver 
nuestras vidrieras. 
LA fLOR CUBANA, Tel. A~4284. Galiano y San José 
AL P ROL E TA E1AI) () CUBANO 
le llegó 1» hora, porque en 
L A . 
puede comprar baratísimo. 
f'LOifE110S, PIEZAS DE CRISTALEIÍIA, 
LOZA í 0ÍÍK1E>TK Y UATEKIA DK tOtl.NA 
Keiaa, 1Ü SUAREZ Y .MENDEZ Teléfono A-118??. 
It- 'j '¿1.-7 
L a i i K p o s i a ó o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
flores ya que su cultivo en Cuba ha 
llegado a mny superior grado y por 
el culto fervoroso que les profesa 
la exquisita i.:ujer cubana. 
Hemos de coñaiar como detalle al-
tamente interesante la coincidencia 
de fechas en cue ha de celebrarse es-
la exposición y las fiestas del Cen-
tenario de la Habana, todas ellas den-
tro de los meses de enero y febrero, 
que son, por otra parte, aquellos en 
que tanto nos favorece la visita de los 
turistas americanos. 
Para entonces se espera que un 
hombre tan amante del progreso de la 
¿a y Lorenzo de Castro tienen ya ul-
timado el proyecto, el que al ser co-
nocido por el señor Secretario de 
Agricultura mereció de éste los sin-
ceros elogios. Ese proyecto será en 
Ireve presentado al señor Presidente 
de la República, quien ha de dispen-
sarle su acogida y su apoyo, pues 
siempre se ha mostrado entusiasta 
patrocinador de cuanto sea franca-
mente beneficioso al país; más en ^iudad y de cuanto a ello se dedique 
e&ta ocasión en que el proyecto de lo.̂  pondrá a contribución su posición ari-
seño'r Cabarga y Castro brinda tan ¡ mlnistratiya para embellecer la calza-
bella oportunidad al general Meno-1 da de Carlos I I I , pâ eo nue conduce a 
cal para que 'a nación conozca en to- |los terrenos de la Exposición, la cual 
do su valor la fecunda labor que el ' se abrirá a dicha gran vía por una 
ünstre'estadista realiza comoa agricul-i monumental portada cuyo diseño ha 
tor, ganadero e industrial, dando así j sido encargado al notable ingeniero 
un ejemplo práctico de* actividad y i señor Evelio Govantes. 
amor a la República. El DIARIO D ELA MARINA, entu-
Uno de los aspectos más simpáticos Blasmado con esta idea se presta a 
del proyecto, está en el espíritu de alentarla con entusiasmo, porque dr 
autonomía son el qnue se brinda toda ¡ este modo sirva los intereses del país, 
clase de facilidades a las distintas 
colectividades que concurran a la ex-
posición. Cada una de ellas se regirá 
a sí misma„ designando libremente 
tu propio Comité ejecutivo, que ac-
tuará de acuerdo con el comisionado 
general de la Exposición. 
Los promotores de evte magno y 
patriótico proyecto dirigirán en 
breve a la Asociación de Pintores y 
Kscultores para que organice un con-
curso de carteles y falla y premie 
los que a su juicio mejor expresen 
la idea que se persigne, para que sir-
va de amplia y fecunda propaganda 
en toda la República. 
Serán miembros de honor de la Ex-
posición los Gobernadores provincia-
les y se les instará a que presten su 
valiosísimo concurso a fin de que ha-
grm llegar a todos, los ayuntamientos 
¡a razón de .pie es conveniencia na-
1 cual tan grandes beneficios perci-
birá del éxito franco de la Exposición 
Nacional de 1020. 
Y como nosotros, no dudamos que 
se ofrecerán todas las entidades pú-
blicas y privadas. 
DESDE OENFUEGOS 
LA PUUISIMA IMciembre. 5. Atmniiís este año, "orno los anteriores, se celebrarán en la Catedral las tiestas relijíiosas en honor de la Purísima '"'on-(epciún, patrona de CienfuefCf'S, lio se clectnará la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, sê ñn lo lia dispuesto c! lltmo. Sr. Obispo, te-niendo en Qiiéntii. muy acertadamente/ les pt'Jtól'os de avrloni'jración de perbonaa durante UIKI epidemia como 1.a que svifil-mos iiov. CtfAMPAGXE DE HONOK Con motivo '.le iimnírurarse el próxim.) lomiüíro ! H Sucursal del Banco interna-cional de Cuba, se espera la visita de 
varias personas distinguidas procedent 
cional de que se necesita , el concurso i de ésa capital 
(le todos en el país, para el mejor éxi-
to de la empresa. 
Hay un interés fundamental en que 
)a sección der ortiva tent.;a un relieve 
extraordinario. Ello ha merecido la 
C el Casino Español ha dispuesto ob-se(iuiar a los visitantes con nn champag-ne de honor, de:-pucs de terminado el acto de la inangnracifm. EL, A VUM AMIENTO Aún no se conocen los nombres de los concejales electos el día primero do No-más inte sa atención en todos los I viembre. Se han presentado' muchas protestas ijitrn la elecciñn y hasta -iiie no se re-sé desenredará la madeja nm-
concursos similares celebrados en el 
extranjero. En Cuba será la primera | stiftiva 
vez que una exposición racional pa-
trocine los sports bajo ícdos sus as-
pectos y al hacerse ahora se cuenta 
con la preponderancia a que ha lle-
gado entre nnsotros la vida deporti-
va. 
üna.de las atracciones más encan-
tadoras será la gran exposición de 
F U N E B R E S 
d e L i q u i d a c i ó n 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 . ( a l t o s ) 
lt-30 
T I N T U R A F R A N C E S A V E Ü E T A L 
U:MEJ0R Y MIS SEKdlLU Df APLICAR-
P e v e n t a e n l a * p r i n c ü p A l e í s r a r m Á c i a » y D r o g u é r f a s 
P O S T A L D O B L E . (MUY I N T E N C I O N A D A ) 
LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
HBDLDS de la LIBERTAD 
W I L S O N , L I N C O L N Y W A S H I N G T O N 
c SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
MONSERRATE 123. E N T R E MURALLA Y TENIENTE REY 
ROS PARA EL COMERCIO, 






Las Fiestas de la Paz serán un 
certamen de elegancia, para asi 
tn* a él con éxito, es preciso exa 
minar el maravilloso surtido de 
seda para vestidos de calle, los 
vestidos de noche y las salidas de 
teatro que ha recibido esta casa, 
así como la copiosa existencia de 
charmeuse," tela y "Jersey," cre-
pé "Georgette," crepé Meteoro, 
crepé de China y "Tricotine," lo 
más selecto y lo más rico que ha 
venido a la Habana 
i i . 
GARCIA Y 5I5TO. ^ . R A r A t L Y A G U I L A 
| l^ -0h l Mire esta mesa, nunca se víó nada me-
W f i o t en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
fe y están nuevecítos. De seductora apariencia 
fe* y de «na calidad inmejorable. 
u n o s c u -
C o m p r e cub ier tos PLATA QUIN-
TANA efe s a t i s f a c t o r i a s jarao-
t ia , s i n iSmitár e í t i empo d e 
cfiurac§(6ir&. c o n t r a s t a d o s S O 
g r a m o s o e p la ta» 
Precios del estilo núm, 20 
Dn. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cncharaa para te.... 6.50 
Guchiílos 17.50 Cucharas para café.. 5.50 
Cucharas para peltre 10.50 Cnoharón para sopa., 5.90 
Xeuedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir. 
La Congregación de Nuestra Seño-
ra de Lardes celebra mañana sus 
cultos de costumbre en la Merced. 
Para imágenes de talla y vestidas, 
así como de pasta-madera, entre las 
cuales' hay unas muy bien hechas de 
la Pationa de Cuba: Santiago Ramos 
Alonso, 91 de O'Reilly. 
Días Los celebran hoy las Loreto;-: 
y los Sindulfos. Mañana los colebra-
' rán algunos Dámaros-
Arte y artistas. Esta noche la com-
pañía Ortiz de Zarate pone en el Na-
cional La Bruja, una de las más be-
llas partituras de Chapí. 
Novedades en plaza. Ahí van las 
últimamente anotadas. 
A. R. Langwíth y Ca. Obispo 66. 
Entre las av<;s do raza para cría 
Que tienen estos señores, he visto una 
variedad de palomas realmente her 
mosísínia, y otra, de gallinas japone 
sas que ponen huevos hasta de diez 
onzas-
La Rusquella Obispo 108. Esta ca-
sâ  no ofrece huevos ni aves para 
cría; pero brinda unas corbatas para 
enamorar y unas camisas, cuellos y 
puños, para presumir, que quitan el 
sentido. 
La Casa Grande, Galiano SO. Una 
nveva y preciosa variedad de la tela 
Moon-Glo, último grito de la moda, 
acaba de recibir esta casa. Los ves-
tidos hechos con ella conducen a ia 
vicaria sin remedio. 
Librería Albola, Belascoaín 32 B 
Dedicada a S. M. la Reina Victoria 
EugeiDia, de España, ha aparecido el 
mejor libro enciclopédico que una da-
ma pudiera apetecer. La Mujer y el 
Hogar Feliz, obra que en esta libra-
ría está a la venta. 
Las Ninfas 59 de Neptuno. Entre 
los sombreros de terciopelo, tafet;n 
y charmeuse recibidos de París últi-
mamente por "la casa de las telas 
blancas" los hay muy originales y 
baratos. 
La Tinaje, Galiano 43. Esta popu-
lar tienda de locería y cristalería, 
que en batería de cocina tiene el me-
jor surtido de la Habana, ha recibí-
do preciosidades del famoso cristal 
Ofelia. 
Miranda y Carballal Hermanos- Ri-
ela 61. Un nuevo artífice, capaz de 
reparar la más delicada obra de ar-, 
te, y de crearla también, ha venido a 
los grandes talleres de joyería cu 
estos señores. 
La Mimí 33 de Neptuno. Un surtido 
extenso cuanto variado de pieles de 
rerra a $10.00 y finas desde $20 a 
$50, ha completado esta casa con las 
recibidas estos días 
Dulcerías Nueva Inglaterra y del 
Hotel Inglaterra (junto al Nacional). 
Entre los insuperables dulces y pas-
teles de López Soto, figuran ya e i 
esas dulcerías las mejores golosinas 
navideñas. 
Frlutería de Neptuno y Aguila. A 
las manzanas "Deliciosas'' del Norte 
y frutos del país que esta tienda e¿-
ponde hay que agregar la rica uva 
Emperador que ahora recibe. 
Del calzoncillo y camiseta La Fa-
ma, que Gutiérrez, Cano y Ca. fabri-
can y venden las camiserías Impor-
tantes, lo único de nuevo que hay que 
decjr es qhe no envejecen ni enveje-
cerán nunca entre los que saben 
"estir, 
ZAUS. 
E S C U C H K ses-
HfR-c Uompo que est;l usted on fura y l>asta el presente, no ha logrado uieloría, ¿por qu<S no prueba neterl con el "Copal-che" (marea re.srist rada) V Se trata «lo un medicamento eflea;; con-tra la penosa diabetes. Es uno de tan-tos secretos maravillosos, arrancados a 
pol-los indios; y peí cia moderna. Con el "Copali la diabetes que principio del tra buenos efectos. Pídase en droguerías y farmacias ncre-citadas. •« 
nnn ron reglst rada i encida. Desde el mto, notan sus 
w m k m m m m 
10 AÑOS DE (ÍAKAXTiA 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor 
1-25 
12 Cuchillos, 12 Cucliaras y 
12 Tenedores, $15.00 
t i 
Obispo, 96. Teléf. A-3201 
alt 5t-10 
Infinidad de personas. que tienen «mal, de la que dispone su orjíanismo, será us. ejorjuir-' deben convencerse que todo ŝo ted fosfatúrioo. es decir, tendrá "pérdi-defecto depende del sisteina nervioso. Se-] das"... de fosfatos y más tarde será, guramente que usted trajina muclio. sus usted un neurasténico debido al deseoui-iiCftopioa o los quehaceres de la casa le | librio cerebral no restablecido por no ha -llaman demasiado la ateneióa y por eso ber tomado las célebres "pildoras trelles" usted no puede dormir bien. Equilibre de hipofosfitos rompaesíos. sus nervios tomando' el hipofosfitos en No tome mí chos de ellos a y peer prepan lies" y no dé por el fiasco. 
da 
'utos análogos, mu-1 i aciones mal hechas Pida '-pildoras tre-ás de setenta centavos Cualquier drogUétlfl o 
"pildoras trelles" y notará cCuno usted no sueña tanto ni p'asa tan malas noches. Su cerebro no funciona bien y hay quo darle substancias como las que llevan las "pildoras trelles" (fosforo, hierro, potasio, calcio, estricnina y manganeso) para fortificar su cerebro. Si su cerebro, funciona mal, ese defecto eptriba en el desbaste que usted hace! mniliendo el importe y sellos i de sus energ-fas. Gastando más energías! i reo 
farmacia venden esas píli precio; si no pídala diré fábrica v con gusto se la 
as a dichó meritf' n la manda rernoí 
Estilo 
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N T A N A Y C ^ O O Y E 
l l a l i a ( a n t e © « G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 -
j 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
i'itimots modelos p&risiens. Botas de charol con ca-
ñas de distintos colorea. Zapatos de charo;, bronceados 
y gris. - ,, 
VISITE 
L a M a r i s i a d e L t s z 
Portales de Luz. Teíóíono A-1430. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 10 de I g i o . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
•RM neñnr Alha es uno de IOS poli , ponernos (le la magnitud oue supone es-
ÜJI señor AlDa es unu , til gesU, federal, y do lo fácil uuo wría 
ticos que máa han dado que | t atablecorla 861idamente. Para ello bas-
j> In nrfinqa madrileña en. estos Ultv- ttcría con que nuestro Gobierno, repre-
? la prensa ™du"^ * . cpcción es sentan(1o al liníje histórico, entablase 
mos tiempos. Y como esta sect'lu" , I con todos y cada uno de los americanos 
''n a manera de glosario de aqueu1* < las neírotlaclonos oportunas. En vez de 
_„ tone-amos que ifesta de la Raza, fiesta del Idioma. No 
prensa, de aquí que tengamua * I Ci.ben suspicacias de ninguna índole, por-
seguir acupándonos del señor A I U O ^ ,JUE ES TAU GUVO como mie.stro- ^ un& 
flunaue en ello no encontremos goce vez aceptada la denoininaciftn indiscuti-
aunque eu «no , cansar a ble' cada aflo, el 12 de octubre conme-
alguno y aun a trueque de cansar 
nuestros lectores. ' 
"Heraldo de Madrid" escribía 
raiz de la crisis provocada, por el se 
fior Alba: 
¡ morarla como fiesta nacional en 
Mgunos periodistas tuvier"" "^.^ ?£L 
îOn de hablar con el «mteistro de Ins 
tn.eción pública don S-1""^ nAlba 
Diio í'ste qne obligado, contra su ne 
r̂ o a defenderse de 
reglonalistas. había F"^8^0 n o ^ . nbsoluto silencio. d%l^o ^ no rom per éste sino en el Parlamento 
-Pn in« Portes, agrepo ol señor Aiua, 
se expHcarrt la crisis rtltiraa y todos sus 
Antecedentes y consiguientes algunos á» 
ellos bien curiosos, por cierto. ,, 
Preguntaron también 103 periodistas 
al señor Alba acerca de su actitud en 
materia de presupuestos y ley de autt». 
rizaciones. 
a ( castellano. 
Y entonces, los 8 000.000 de argentlnoa, 
y los 4.000,000 de chilenos, y los ;{.000,000 
de idlombianos, v los 000.000 habitantec 
de Costa Rica, y los .1.000,000 de Cuba v 
el 1.500,000 del Kcuador, y los 2.000,000 do 
(xuatemala, y los 500,000 de Honduras, y 
los IS.COO.OÜO de Méjico, y los 700,000 de 
^¡ca^ag^la, y loa 500,000 de Panamá, v 
IOSÍ 1.200,000 de I'^raguav, y Jos1 5 000,0d(> 
del Perú, y los 1.500,000 de Puerto Rico 
y los 1.200,000 del Salvador, y los 
1 100,000 de Santo Domingo, los 
1 000,000 del Uruguay, y los 3.200,000 de 
Venezuela, juntamente con los 2.000.000 de 
filipinos y los 20.000,000 de espafioles, en 
una colosal FerloracNín d? OCHIO.NTA 
MILLONr.'S, podrían asentar las liases 
fie un comercio intelectual y material, 
tan grande y sólilo como el más gran-
de y sióiido de la Tierra. 
Anuél contestó categfvricamente rriic. 
cuanto al presupuesto, él y sus ."'y1-
f, darán al Gobierno todas las ííK'illda-
Llámese Fiesta de la Raza, o llá-
mese Fiesta del Idioma, que el nom-
bre no hace a la cosa. Pero acostum-
brémonos a ver en esa Fiesta algo 
muy intimó, que nos afecta por igual 
a todos los que hablamos la lengua 
castellana, y guardémosle el culto 
debido, que ella puede servir do 
nexo a los ocnenta millones de sens 
en 
des apetecibles'"¿ara obtener la norn.íili 
dad del régimen administrativo antfS <U 
lo. de enero, sin perjuicio de ratificar 
•una vez más feiis convicciones on la pô  
lltica económica y financiara. 
I!aspecto a la proyectada ley de auto-
rlnu-iones. cree el señor Alba que. ad-
vertido el Gobierno a tiempo, lealmente. 
de la situación a que aquella iniciativa 
liubiera dado lugar, no insistirá en He-
varia adelanto Acaso el primero cine la I que la emplean como idioma oficial 
rechaza es un' espíritu tan ennillbrado y j 
("Ipcreto como el señor González ResaaB. j "<>{• 
Si el Gobierno, contra lo que ya f&ne 1 — _ , 
esperar, volviera sobre lo que paree-» una | 
rectificación definitiva de su primer plan 
e Intentara esa ley de autorizaciones, mis 
amigos y vo, seguramente de acuerdo 
con otros elementos parlamentarios res-
petables de la izquierda y aún de la 
derecha, agotaríamos frente a ella iodos 
los recursos recrlamentarios, tanto como 
iemoa de facilitarle—re'pito,—dentro de 
nuestro fleber. la aprobación del i-resu-
imesto para 1919. 
Es lo menos que puede hacer el 
señor Alba, iacilitar la aprobación 
del presupuesto después de los mil 
iucon"v ementes que puso al desarro-
llo de la política sana, honrada y pa-
triótica que figuraba en el programa 
del llamado Gabinete de notables. 
C o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s 
SAííATOEIO EN CANARIAS 
I I I 
MESAS DE ESCRITORIO, LIBREROS SECCIONA 
LES. CARPETAS PARA TENEDORES DE LIBROS 
Cada día es mayor el entusiasmo 
que despierta entre los canarios re-
sidentes en el Interior de la Repú-
blica, el proyectado Sanatorio para 
tuberculosos en el valle de Arídame, 
lugar dé las islas Canarias que, a juz-
En cuanto a eso de explicar la cri-1 gar por la opinión de loe hombres de 
sis aquella, más le vale al señor Al- j ciencia, es el que reúne mejores cua-
ba guardar silencio. I Hdades para ese objeto, dada su ex-
Hay cosas qué mejor están ocul-¡«elente situación topográfica, sus ad-
ías, i mirables condiciones climatológicas. 
I Acompaban en este entusiasmo a 
„ , i los que hemos convenido en llamar 
Cristóbal de Castro se ocupa en el | impr0piamente "isiebos". muchos es-
"Heraldo de Madrid' de la Fiesta i pañoles <je otríls provincias y no po_ 
de la Raza. ; cos cubanos, siendo prosisamente un 
Y dice: j médico cubano el que se halla al 
I trente de esta empresa. 
La fiesta de la Raza debería llamarse TTM n^-mi+A "i?<-!^.,4-;-„^ „ „ . 
fiesta d̂ l Idioma; ser declarada tiesta , 4 .^L00™1^ Ejecutivo en Cuba COUS-
liaeional en cada nación, y en la misnia ! tituído para allegar recm so a ese fin, 
gloriosa fecha del descubrimiento, y ser- radica en Taza del Medio y lo inte-
vir cada año como de ideario federal a „„„.,, J { ™ / „ J ™ „ „ J _ O-
les veinte países y a los ochenta mil'ones ^ran personas dignísimas, de sufi-
de habitantes que hablamos y escribimos cíente solvencia moral y económica 
en castellano. j para no infundir receles. Existen, 
La Historia ha registrado ya nuestras j a(iemás on múltipleg iUgareg de la 
dos gestas: la gesta épica del Desci!-, . •, ri • • , . 13 . . 
brimiento y la gesta nacional o -ie la lslñ Comisionados de reconocida pro-
indópendencia americana. Debemos pre- bidad que están en constante relación 
parar la tercera y última, que nos afian-! con el Comité y que son los encar-, 
i porvenir de los destinos huma- de recole^ fondos en los ^ virulento mal en el dmno trajín, allá 
igares que les han señando. En to-1en su patrla- 0 en paiSes le;,anos a 
^NO L X X X V l 
o NUESTRA MEJOR SATISFACCION, poder 
ofrecerle le más moderno que se fabrica en; 
BUFETES DE CORTINA, BUFETES PLANOS 
L E I N V I T A M O S P U E S A Q U E V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E M U E B L E S . 
U S T E D E N C O N T R A R A L O Q U E N E C E S I T A P A R A S U O F I C I N A . 
t l f l R K I S B R O T H E R S Q O . 
o ' i ¿ E i i i J i J - 5 r i o s 
voz.. . No preguntéis ^on enfermos 
de tuberculosis. Rubios Ingleses, ale-
manes sanguíneos, yankees flemáti-
cos, españoles inquietos... gentes to-
das que fueron sorprendidas por el 
nos: la gesta ttederal o del idioma. 
Es evidente que los pueblos del mis-
mo Idiopiá tienen un neyo espiritual, co-
Itio los hombres del mismo pueblo, como 
fáis personas de la misma familia. K.-s 
también evidente que el idioma es el más 
rápido y eficaz instrumento social del 
comercio lumia no, sea de ideas, sea de 
liifcreses. Por eso, ante el recelo «-riti-
cif-ta de los que pugnan qje esta fiesta 
«•.-pifJtHál de veinte ilaciones se llame 
fiesta de la liaza, nos parece "i-bsolnta-
I: "nto mi- i ugnahio llamarla fiesta t|f.-1 
Idioma. 
das partes la cooperación pública no 
se ha hecho esperar, y tenemos en-
tendido que pronto se dará a la jm-
blicidad la lista de donantes. 
A nadie se le oculta el fin benéfi-
co y práctico que se persigue con es-
ta obra. 
Con harta frecuencia desembarcan 
en puertos de Canarias seres en cu 
Americanos y españoles debemos im- yos rosotros anunciase una extraña 
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
Inquietud. Tienen la mirada turbia, sidad tienden las aspiraciones de los. las mejores impresiones respecto a 
pálido el semblante, quejumbrosa la , que en los actuales momentos labo- este asunto, creyendo que muy pron-
ran con admirable desinterés. to serán instaladas en un local apro-
Hubo un médico en España, el Dr i piado. 
Moliner, que recorría les pueblos y | También se acordó celebrar una ve-
las ciudades haciendo propaganda an- i lada en el Teatro de la Comedia, el 
títuberculosa con el objeto de for- día 6 del próximo mes de Enero en 
mar ambiente que impulsara a los go- .conmemoración del natalicio del ilus-
biernos de la Nación a consignar en tre patricio Melchor Gaspar de Ju-
los Presupuesítos créditos amplísi- vellanos. Se dió amplias facultade? 
mos para la construcción de Sana- j a la comisión organizadora para to-
toríos y casas de salud. E l doctor'do lo que con esta velada se refic-
Molíner pedía millones, muchos mi-! re. 
llenes. Algunos tomáronle por loco y j Estando compuesta ésta por los se-
hoy, muerto el galeno, todos reconc- j ñores siguientes Fernando Collar, Ma-
nuel Pérez García, Valeriano Bernar-
do, y Francisco Suárezi, Domínguez 
i donde fueron tras el dorado vello-
cino. 
Y más profusamente que país algu-
no, envían enfermos del. pecho a las 
islas Canariai*, estas tierras cálidas 
de América. 
Es la caravana de los vencidos, de jeen la cordura que había en aquellas 
los amargadop... ' • peticiones. 
Pero sucede que de común estos | Hstos "locos" de ahora no pidne mi-
hombres que van a Canarias en bus- ; Hones; sus aspiraciones son más mo-
ca de curación a su enfermedad son destas; solo aspiran a poner la "pri-
gentes adineradas. Las eminencias 
médicas les han recomendado las ex-
celencias de su clima Saben que van 
a un país extraño y no ignoran que 
viajan por una tierra desconocida en 
calidad de enfermos requiere gastos 
extraordinarios. 
Los enfermos pobres lo saben tam-
bién y no van; Sufren en silencio el 
lento desenlace de las hpras y mue-
ren víctimas de las cavernas pulmo-
nares si no consumidos por la com-
plicidad alarmante del pauperismo. 
E n las isla? Canarias, no obstante 
la fama proverbial de su clima, no 
existe un Sanatorio o Casa de Salud 
para enfermos tuberculosos que, eri-
gido por la caridad, aproxime en el 
nivel evangélico del dolor, a los pe-
rnera piedra". 
L a Asociación Canaria en Cuba, que 
con tan buenos auspicios ha desple-
gado la bandera de su reorganización, 
debe consignar un crédito para este 
fin. 
Recuerden los hijos de Canarias re-
Fidentes en la República cuán nume-
rosa es la emigración de sus herma-
nos a esta tierra y como es malogra-
da en gran parte por esta terrible en-
fermedad; vean los españoles de to-
las las provincias de que suerte mue-
ren millares de sus compatriotas víc-
timas del bacilo de Koch; consideren 
los cubanos la despoblación inmensa 
que origina en el país la tuberculosis 
y comprendan todos la conveniencia 
de cooperar a esta noble empresa 
P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
T O M A 
t o d o s l o s d í a s y g o z a r á s d e l a m á s c o m p l e t a s a l u d . 
F a b r i c a d a por B r i s t o l - M y e r s C o . Brooklyn. 
N . Y . D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s 
m m m m m ¿ti ' * 
M. . . , m m 
bres, a j o s ricos. A Menar esta nece- P01" bien colectivo y por el propio 
I bien, fijo el pensamiento en los que 
j sufren y la mirada, allá, muy lejos, 
en el porvenir que para .todos es un 
enigma. 
i Aurelio Capote y Carballo, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
E l domingo último celebró Junta de 
Directiva esta (simpática Sociedad 
compuesta de alumnos del "Centro 
Asturiano". 
Presidió el f.eñor Eugenio Menéndez 
y actuó de Secretario el señor Anto-
nio Vidal; fué aprobada el acta de la 
Junta anterior; también se aprobó el 
Balance del mes anterior que presen-
tó el Tesorero señor Moreda. 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones entre ellas una del "Centro 
Asturiano" que con gusto reproduci-
dos, dice así: 
Habana, 12 de Noviembre de 19918. 
Señor don Eugenio Menéndez Pre-
sidente de la Sociedad "Jovellanos" 
Ciudad. 
Distinguido señor mío y amigo: Me 
i es muy honroso acusar recibo de la 
i muy afectuosa carta por usted envia-
i da con fecha 2 del corriente mes, y 
i'icorrespondiendo a lo que de manera 
¡nobilísima en ella usted dice, hago 
¡ llegar hasta ustde y sus compañeros 
I ,d'e esa culta y estimaba Sociedad 
hermana el más hondo sentimiento do 
j gratitud por las consoladoras frases 
que usted dedica a nuestra institu-
¡ ción con motivo dal siniestro que 
¡destruyó la casa social, y por el ge-
i neroso desprendimiento de ustedes 
i brindando, en estos difíciles momeiy-
Itos, la suma de $100.00, como donati-
(vo y con destino a la reedificación del 
i'"Centro Asturiano", 
i He de expresar a ustedes, también, 
t Como socios decididos y entusiatas 
| que son del "Centro Acturiano", que 
¡ en breve serán designadas las comi-
j sienes encargadas de estudiar todo lo 
i relacionado con nuestra futura casa 
! social y medios que para ello han de 
ser necesarios. Y oportunamente ten-
I drán ustdees noticias de lo que se re-
j suelva. 
Reciban usted y sus compañeros, 
con esta muestra de agradecimiento, 
Ja del afecto personal y la considera-
ción elevada de su S. S. y amigo, 
(f.) Ramón Fernández Llano, 
Presidente. 
También se dió lectura a una comu-
nicación firmada por varios alumnos 
del Centro, rogando que la sociedad 
"Jovellanos" tome alguna medida res-
pecto a la pronta implantación de las 
clases. E l Presidente rogó no se dis-
cutiese este asunto pues él tiene, dijo. 
Ba medio del mayor entusiasmo se 
suspendió la sesión. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Esta sociedad constituida por ele-
mentos pertenecientes a los tres con- j 
cejos mencionados, se halla en plena ' 
efervescencia electoral. Según cos-
tumbre de años anteriores, en la 
junta Directiva últimamente celebra-
da, fué nombrada una comisión de 
seno de la misma, en la que están 
representados los tres concejos, para 
que confeccione una candidatura que 
de ser del agrado de todos será la 
que rija los destinos de la socie-
dad en el próximo año de 1919. Esta 
comisión compuesta por socios do 
arraigo dentro de la sociedad como 
don José Fidalgo, D. Lino Díaz, y don 
Angel Hidalgo, no cabe duda sabrán 
seleccionar entre el valioso elemeiv | 
to que cuenta esta simpática Unión» ; 
una junta de gobierno que como la 
que cesa lleve la sociedad por una ^ 
era de triunfos interminables. 
Sabemos que entre varios socio^. 
existía la idea de reelegir por un año 
más al presidente actual, nuestro 
buen amigo don Francisco García, 
socio entusiasta que tanto ha traba-
jado en beneficio de la sociedad des 
de su fundación, pero éste ha mani-
festado no poder acceder a sus de-
seos toda vez que viene figurando en 
la junta de gobierno desde la fun-
dación de la sociedad, ya como vocal 
como secretario, y como presidente 
actualmente, manteniendo el propó-
sito de permanecer alejado de la vi • 
da activa, si bien seguirá siempre 
laborando por el engrandecimiento 
de la Sociedad que lleva el nombre 
de los tres concejos asturianos. 
Esperemos que se acerque un poca 
más la fecha de celebrar las elecico-
nes y que la comisión rinda su come-
tido, para dar nuevas noticias, y hao-
ta tanto, arriba los de Teverga, Proa-
7a y Quiros. 
LA B E N E F i r F N f T A DE NATURA-1 
L E S R E (r A L I C I A E X E L CEÍf-
TRO GALLEGO. 
Del Gran baile. 
José María Candía y los entusias-
tas vocales que forman en la gallar-
da Sección de Arbitrios de esta So-
ciedad, eminentemente altruista, pue-
den y deben e^tar satisfechos y or-
gullosos del triunfo admirable que 
anoche obtuvieron, celebrando un 
gran baile a beneficio de los fondor 
sociales de la citada sociedad.. 
Baile hermoso, baile animadísimo y 
concurrido, baile elegante; baile de 
orden, de cultura, de alta distinción. 
Baile de mujeres divinas, de damas 
bellísimas, de flores, de luz y de 
amor. 
Un gran baile sin duda porque era 
baile de caridad y a esta virtud ja-
más dejó de responder el corazón 
gallego; baile nobilísimo ya que los 
fondos recaudados en su celebración 
van a aliviar las penas, los dolore? 
y las calamidares de los gallegos 
descarríalos, cautivos de la desven-
tura. 
Llegue a Candía, y a sus vocales y 
a la Directiva de tan noble institu-
ción nuestros aplausos por su gran 
triunfo. 
or 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J»ARIS 
blanquean adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 




Indispensables todos ĉ» ;̂ 
lo 
d c P f í r ¿ $ I 
A/**Í_>/NÍCIO o c 
A<9t_><AR Ufe 
Plata 900 milésimas 
Surtido esplendido y magnífico, recibi-
do de Paris, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos |>ar:i tocador y mesa,, cov 
mo juegos de café, champagne, cubiertos; 
bíindejas, joyeros, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A " ! 
74 y 76. Av. de Italia, (antes Galiano) 
Teléfono A-4264. 
Muy barata 
Camisones Fantasía, $1.50. 
Camisones bordados a mano, $2.00. 
Cubrecorsés muy fines, $1.00. 
Pantalones de Beñoras, blfc-dados, I 
S2.25. 
Especialidad en juegos d2 novia. 
" L A Z A R Z U E L A ' 
Neptuno y Campanario.—Tel. A-7604.' 
A i 1 p o r 10$, s o b r e j o y & i ; 
v a l o r e s . 
T E L E F O N O A - 4 3 ? ¿ 
AeoiAR no 
Impuestas por el Invierno, no hay dama bella y distinguida que no 
las vista. Nuestra exhibición de pieles y sedas, tiene las últimas nove-
dades. 
SEDAS PRECIOSA 
i, CUADROS Y EN COLORES 
C R E P E S Y G E O R G E T T E S , 
EN LOS TONOS MAS NUETOS, 
A CUAL MAS LINDO, VARIADOÍ 
P I E L E S 
GRANDES T CHICAS ZORROS DE 
Véanse nuestros modelos de sombreros. 
También tenemos muchas lanas, en pintas muy elegantes y vistosa^ 
lelas blancas, ropa interior confeccionada, cintas, adornos de todas 
clases. 
T E L E F O 
A - S 6 
N E N T U N O y 
M A N R I Q U E F R A N C I S C O 1 R A V E D R A 
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POINCABE EN ESTRASBURGO 
Estrasburgo, diciembre 10. 
T . LÍPnrenida de osla cindad al 
0Í"f j5 i te pSincaré, el jefe del go-
f ' ^ Ó nemeuceau, y otros Ilustres 
bjoriio. i ie'» j Goblrtt(, francés, 
r ^ ^ r í S d e earácter más i>opn-
í o n , ' ' I d e las ceremonias olicla-
íar' / "o1 vieron efecto por la maña-
L*S S n d e s multitudes llenaban las 
íSues engalanadá» con banderas y 
í S f o I a de entnsiasmo y alegría as 
J,'.n- = ía a medida que pasaban las 
Tro c í "aereas veteranas de Fran-
ÍH larS Z revistadas por el l'resl-
N dente <lc la República. . 
i'na molesta y pertinaz Huv.a no 
as-ua" el entusiasmo de la mm-
K n m b r e , que oyacíonó dellrante-
& pre-idenfe Polnearé y sns 
eolegas tan pronto como se pi emen-
taron ante ella. 
| E l general Pershing y ol Embaja-
dor americano fueron reeilj'üos con 
¡ estentóreos gritos de ¡ViTa América! 
¡mientras la presencia de Sir Douglas 
| l ía ig determinaba ovaciones a Ingla-
! tena. 
i Las ceremonias comenzaron cuan-
do el Presidente se dirigió al monu-
¡ mentó del general üesnix cjne defen-
! díó el paso del Rbih contra los ans-
• triacos en 1874 y depositó una coro-
na ante él. La plaza en que «e eleva 
(a estatua del gran general alsaciano 
estaba empavesada con banderas y 
gallardetes y llena «e ciudadanos que 
llevaban la bandera francesa o los 
colores de Alsacia. 
Más tarde la Comisión oficial fué 
a la Catedral donde se eanló un so-
lemne Te Deum, Desde allí el Presi 
dente Poincaré se dirigió a la <'asa 
Municipal, donde recibió las llaves 
de la ciudad. 
Por la tarde tuvo lugar la revista 
militar a que antes aludimos. 
Por la noclie los altos funciona-
rios franceses salieron para Colmar, 
donde se hacen grandes preparativos 
para las grandes ceremonias que lian 
de celebrarse hoy. 
Muchos artículos 
ai costo, y otros a 
menos del costo, 
en ios bajos 
GRAN LIQUIDACION 
E N 
Y ñ P R E C I O S R A R A T O f 
M l & í h f e a d e to^ascla-
ses. Matíbíes Mod«í?» 
Ili&tas» para c u b r t m * 
comedor, salís y ofici-
Cubiertos de Piar 
t%. Obfeim de Mayd» 
Eca. Lámparas.Pla^ 
nes 
« T O M A S FILÍSW. 
Relojes ú e Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
ABSLANTOS EN L A A R T I L L E R I A 
Washington, Diriembre 10. 
! E l desarrollo que ha tenido la pro-
ducción de artillería durante la gue-
rra ha llevado a los fabricantes de 
cañones hasta el punto de que es hoy 
para ellos tarea fácil la de constiuir 
cañones de 24 pulgadas, segYm dice el 
j informe anual del general F , W. toe, 
¡ de la Artillería de Costa, 
I E l alcance nominal de una pieza de 
¡c«e calibre es de 40 millas pero por 
i medio de tipos especiales se puede 
j<;btenor mucho mayor alcance. 
E l límite de radio de la artillería 
¡no se ha aproximado todavía a las dl-
¡ mensioues del traetor, declara el ge-
neral ( oe, indicando así que un su-
| cesor de la "Gruesa Bertba" como 11a-
i maltón los franceses al cañón de largo 
•alcance aleníán que bombardeó a Pa-
rís desde 75 millas, debe esperarse en 
breve, 
E L QUINTO E31PREST1TO DE L A 
L I B E R T A D 
Waslünicrton, Diciembre 9. 
E l empréstito más popular será 
emitido probablemente en la prima-
vera próx ima y se den ominará el 
Quinto Empréstito de la Libertad aun-
que hay quien sugiere que se le añada 
el subtítulo de Emisión de la "Victo-
ria. Después de disentir mucho acer-
ca de la denominación los manaíjers 
de los Empréstitos de guerra docidle-
ron que tenían demasiado crédito los 
Empréstitos de la Libertad, después 
lío distraiga el tiempo en bu&car las Joyas que necesita p«r» sus 
légralos así como toda clase de objetos de plata fina y plateado»| 
raya directamente a la fábrica do •'Miranda y Carbaüal Hnos,w da 
Karalln número 61 y hallará cuanto desee adquirís1. 
En la misma, puedo mandar hacer todo lo que se le ocurra en 
lo que a joyería se refiere. 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino y 
MURALLA AL T E L E F O N O A-
Muchos artículos 
al costo, otros a 
menos del costo, 
en los bajos 
7 9 
Antes de la inauguración de nuestro Establecimiento moderno, tenemos que liquidar todas las 
existencias sin reparar en precios. 
Invitamos a todos los que lo deseen, para que se aprovechen de esta GANGA: 
Vestidos de seda, desde $4.98 a $50.00. 
Trajes sastre de todas clases desde $15.00 a $48.00. 
Sayas de todas clases, desde 98 cts. a $35. 
Blusas finas de todas clases, desde 98 cts. a $12.50. 
Swaters de todas clases, desde 98 cts. a $35.00. 
Pieles de todas clases, desde $7.50 a $150.00. 
Ropa interior, de todas clases, desde 19 cts. a $10 pieza. 
Corsés de todas clases, marca "WARNER" desde 48 centa-
vos a $10.00. 
Frazadas de todas clases, desde $1.38 a $4.75. 
Kimonas de todas clases, desde $1.59 a $25.00. 
Medias y calcetines, desde 25 cts. a 88 cts. 
Trajes de niños, de todas clases, desde 89 centavos a $7.50. 
Abrigos de todas clases, desde $1.48 a $50.00. 
A n t e s d e H a c e r S u s C o m p r a s , V i s i t e n l a 
L I Q U I D A C I O N d e 
9 9 G A L I A N O , 
N U M . 7 9 . 
Te una "ran i l / a pn las Comnañía» tro señoe Domingo López, director l a 
• M u n aiza en L I S ^uMi|>aiii«!« i.,in(la ,le múgicn Municliml de esta villa. 
de materiales <le conslrtieeion. Ba- Tomarán parto las aplaulldí.-a tiples Ade-
jan los precios en la industria auto- dina vehi y la graciosa Lolita Avús. 
moviUsta. Nueras alzas en Allis Cha!- I'OCAVÁ una buena orquesta y se inon^ 
- * - -•- • - tarú la obra con un bomtc doeorado mers. Preferidas de California Pe-
troleum y en los muelles de acero pa-
ra ferrocarriles." 
Los ralores de la Cuban Cañe Sil-
gar cerraron con baja de 1|4 en la 
Tenía de 3.500 acciones. 
j-—P f _ i 
Fsa noche es seguro que no se cabra 
en nuestro coliseo. . r 
K L CORRESPONSAL. 
S o l e m n e F e s t i v i d a d e n 
h o n o r d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e G u a d a l u p e 
PAXRONA D E r,A AMERICA L A T I N A Y 
ESPECXA1. 1>E ME.I1CO 
E l jueves, doce, a las nueve a. i^., s« 
celebrará solemne misa de Pontifical en 
la Iglesia, de la Merced. 
Predicará las glorias de María el Muy 
Ilustre señor Provisor doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
Los Obispos mejicanos invitan al cle-
ro secular y regualr, a los fieles e-> ge-
neral y especialmente & la Colonia meji-
cana, para que asistan a esta solemni» 
dad religas aque tendrá por objeto dar 
gracias a Dios por la paz de Europa, y 
rogar fervorosamente por la intercesión 
de la Santísima Virgen «le Guadalupe 
por la paz social y religiosa de Mcjico. 
E n e l S e n a d o 
Por falta de quorum no hubo ayer 
sesión en la Al ta Cámara. 
g i a 
m í o 
E D U A 
G f X. 
C 10262 11 t 10 
de cuatro campañas yicloriosagi) para 
i que se buscara ningán otro nombre y 
¡jtjSi se lo «nirifestaríín al Secretario 
del Tesoro Mr. Cárter Q. Jtlass, luego 
j que tome posesión de su cargo el lu-
nes próximo. 
i m L A RACIONES D E L DOCTOK 
KRAMAKZ. 
Praga, Diciembre 8. (Para la Prensa 
Asociada.) 
Hoy lia becho las sigaientes decla-
raciones al llepresentante de la Pren-
sa Asociada el doctor Grarl Kramarz; 
"May gentes que creen que se ra 
a acabar el mundo porque ya no ©xis* 
ten ni el imperio austro-húngaro ni el 
imperio alemán; pero yo sé que todos 
seremos más felices y especialmente 
los que T Í T O U en América. 
"Por primera yez en la historia de 
las naciones la generosidad ha ven-
eido al egoísmo y cuando a mi cár-
cel llegó la noticia de que los Esta-
dos Unidos habían entrado en la gue-
rra no me atrevía a creerlo." 
Esta entrerista con el representan-
te de la Prensa Asociada tuyo lugar 
en el Castillo de Hradcan3% antigua 
residencia de los reyes de Bohemia. 
Este magnífico edificio domina r* Pra-
ga desde el noroeste. Cuando el co-
rresponsal entró en la sala de espera 
lo primero que llamó su atención fué 
nn busto del Presidente Wilson ador-
nado con la bandera americana. 
E l doctor Kramarz tíichó durante 
mucho tiempo por los derechos del 
pueblo tcheque. Arrestado en Praga 
j el 1 de julio de 1915, después de .mz-
¡ gado en Viena se le condeno a muer-
i te y gracias a la intercesión del rey 
í Alfonso de España le fué conmutadíi 
I la sentencia por la de quince años 
• de ^prisión. E l doctor Kramrz fué 
¡ puesto en libertad por el ex Empera. 
i dor Carlos, como Consecuencia de la 
i amnistía dictada el 24 de julio de 
11917 y ha sido nombrado Primer 311-
; ristre de la República Teheco-esloya-
¡ ca, el 29 de noyiembre último. 
I <£Yo siempre creí en la nueya yida 
de los pueblos, siguió diciendo el Dr. 
Kramarz, pero la yerdad que ha ser-
j yido de remate a esta creencia mía, 
fué la declaración de guerra de los 
Estados Unidos. Yo había envejecido y 
vuelto esceptico acabando por no creer 
noticia alguna, pero al ganarse la 
guerra me complazco en creer que 
i América no solamente ha dado espe-
I ranzas e ideales a millones de seres, 
sino que su conciencia nacional ha 
¡ sido iluminada y ha de conducirlo 
a mejores cosas. Segura en su fuerza, 
América puede mirar el porvenir con 
trauquilidad." 
Nuestra sola ambición es vivir en 
?az y prosóeramen+« convirtléndonos 
en un fuerte amigo de la Entente 
contra los alemanes. Probablemente 
| Alemania seguirá siendo una amena-
. za imposible de destruir por su fuer-
j te nacionalismo. Respecto a nuestro 
; porvenir político no queremos ligar-
lo al de los austríacos y los húnga-
ías . L a ruptura del Imperio fué una 
> sorpresa aunque era evidente que es-
1 taba unido por la fuerza y la discl-
i pjina solamente. Era Imposible llevar 
I íe cabo una revolución mientras a es-
¡ ta fuerza siguiera en pie. Pero nos-
otros no queremos ensayar otra nue-
va unión artificial que ponga a unas 
razas frente a otras"y en la cual Bo-
hemia quedaría debajo rehusándosele 
ios ferrocarriles transversales que 
necesolta. Es seguro que en lo fu-
turo trataremos mantener relaciones 
comerciales con los yugo-eslavos .y 
los rumanos. Respecto a las tarifas 
mantendremos una múrala protecto-
ra contra Alemania so pena de que 
sean arruinadas"-
L A BOLSA D E NEW YORK 
New York, diciembre 10. 
E l sumario del Wall Street Jour-
nal dice as í : 
"Suben los precios. Renovación do 
la ola de compradores de valores in-
dustriales. Ferrocarriles débiles. Ac-
ciones dé alcoholes van bien. Se pre-
CESAR M E D E L Y OCHOTORENA 
Un joven que todo era porvenir, so-
brino de nuestro querido e inolvidable 
amigo don Luis Guerrero y de nues-
tro estimado don Ignacio Pizarro, y 
de la señora Matilde Ochotorena viu-
da de Guerrero, ha muerto en la tar-
de de ayer dejando desolados a tan 
excelentes amigos. Ha poco nuestro 
DIARIO tuvo el gusto de anunciar 
P U matrimonio con la señori ta Zoila 
de Vill iers, de cuyo matrimonio hubo 
un vás tago . Ella también está gra-
ve de la terrible influenza. 
Qué desastre y ct é pena. Dios loa 
apiade y nosotros vamos con Dios. 
D e G u a a a b a c o a 
Diciembre, !». ^ 
KN X,AS E S C U E L A S F I A S 
E l sábado, 21 del actual, tendnl lugar 
ón el salón de actos de las Kscuebu Pías 
de esta villa una gran velada líríca-Iite-
raria en honor del joven profesor tii.io de 
estt pueblo, Pepito llchaniz. Toinurún 
parte conocidos artistas entre loa ,iue fi-
guran la señora Knriqueta Fábre^as. el 
eminente profesor señor Alberto Falcón, 
moestro de Pepito, el señor Vicente Lá&S, 
f.eñor Casimiro Zertucha, notable violi-
nista y la señorita Ana María Uocli 
aplaudida pianista. 
Se nota una gran animación entre 
nuestras familias para asistir esa noche 
a los ISseolapios y honrar con su pre-
sencia esa velada. 
Las localidades ya se é'Stán repartien- 1 
do por varias comisiones de lindas so- j 
fioritas de la localidad, amigas y udmi-
radoras de Pepito. 
E N E L L I C E O 
L a entusiasta directiva de nuestra L i -
ceo está preparando 16 última velada det 
presante mes y año con baile al final. 
Esa fiesta resultará en extremo concu-
rrida. 
SUSCRIPCION G L E P R O S P E R A 
Va en aurrento la suscripción inicia-
la en favor de la señorita María líodrí-
guez. que perdió el brazo derecho, vícti-
ma de u nlamentable accidente en mo-
mentos en que viajaba en un carro eléc-
trico. 
TMcha suscripción es con el objeto de 
comprarle un brazo artificial. 
ACONTEOLMIENTO T E A T R A L 
E n nuestro teatro "Ilusiones" pronto i 
SÍ estrenará la preciosa zarzuela en dps 
actos, titulada "Penas del Alma," letra 
del compañero en la prensa, señor Ma-
nuel Gómez Navarro y imisíca del maes-
Lo más moderno en Estampas pa-
ra recuerdos de este día. 
L I B R E R I A NTRA. SRA. D E B E L E N 







;Coál «s el periédko qu« 
mis ejemplaree impride? 
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/ / m a / a m ñ 
Aoua de C li R 11 con las ESENCIAS 
m á s finas w n w d e l D r . JHONSONÍÜ 
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I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Ouesada 
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VÜW BIQESTIVAS V Uft i M A R I A S - - LA MAS 
T A C O N , N U M . 
R e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t ^ e n f e r m o , c o n 
ProTcodorea *f» S. J L !>, Alfonso X J I L I»© utilidad pública desde 18M. 
Gran Premio en ia« ExpealetosM de Paaamá y San Francisco. — 
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F O L L E T I N 1 3 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
ALFONSO DE VIENNE 
MH venta T * 
Albela Sr3 "L!l Mo«ía." Uo ] 
Cu - ^'"«oaltl. 32.) 
tonw¿JW ceiuav¿s. 
co (Continúa.) 
aa> 0n cariao y respeto su antigua orí*. 
^ Maruja Piñeiro. 
« >?ll8*íirete^i,lt?^t\lr^.dona J,ll*'i mi-
2**, Julia ,Iel Ginzo y í»ta ml-
l " ^ haeemosv d como diciéndose: ¿ Y | 
^ í í ^ n t r ' ^ ^ e V S t e d ' (,oña J " - ! 
hfla es que n . . ' i secretarla. ! 
r o L alillna; manda t i ^ le ocurriría.; 
, v ^ !intcs de ese tlestie-' 
^.YX> Toño? 
^ ^ " ' ^ . ^ n t o .ntes para ,a Ar-
fc<lr48a «octerlaT .l„ e« Verl,n se cartea i 
rüf^oa arres, ' 1, ?a.n ^"fael y le I 
•'ero s.. , el V1«.ie. I 
^ a queuar usted sin co-! 
y K í r v T t - ^ ™ * A 
— \ i piense usted en eso, doña Julia:: 
eso sería una barbaridad. 
—lís que las barbaridades se hacen slm 
pensarlas.. . . E n fin, cuntido menos To-i 
fiito ha do ir allá y el viaje corre por; 
cuenca mía. 
Y la señora, preocupada ya con el Tía- i 
je de Toño, apenas si respondió a las j 
otras preRiintus de su amiga, que a po-j 
co se marebaba para referir sus dolencias; 
en casa de la vieja ama do llaves de don i 
Próeulo, que en punto a oir calamlda- j 
des y miserias tenía la paciencia del I 
santo Job. 
Doña Juila, apenas la dejó en paz su 
amiga, se puso la mantilla y a paso de I 
barco en tiempo de marejada, porgue el; 
reunía la liaeía, cojear un poco, sobro to- i 
do cuando pasaba gente por la calle, yj 
el corazón le hacia caminar muy despa-
cio, en especial cuando era cuesta arriba,! 
y el dolor de caheza la obligaba a Ir i 
buscando los trocitos de combra que pro- ! 
ywtaban los aleros de los tejados, ma-j 
yormeute cuando hacía mucho sol, se di- i 
rigió u Ja casa del pArroco. en donde a i 
la" sazón estaba Toño, buscando eonsue- i 
lo para la enfermedad que su alma pa-
decía. 
Vango a matar dos pájaros de un ti-
ro, señor cura,—dijo la señora sentándo-j 
so' de lleno en una *illa de lo sala parro-.| 
qíiial y haciéndose aire en la cara con j 
la maiitilla, mientras el viejo sillón en l 
donde se acababa de sentar^ poco acos-
tumbrado a taras mávimas. querellábase 1 
bajo el peso que acababan de echarle en- i 
cima. j 
Don rróculo. que so había levantado al i 
ciurar la señora, volvió a stMilarse en la 
silla en donde antes estaba, y Toño si-i 
guió de pie con !ft gorra gallega en la \ 
mano y la angustia pintada en el sem- \ 
blante. 
—Carta de América, Toñito, aquí tral- • 
go noticias de la Hacienda de Kosario. | 
De (lijo la dama enseñándole el sobre | 
con triuntal sonrisa 
Toño abrió deemesuradamente los ojos1 ciedad 
y el corazón le comenzó a latir con vio-
lencia. 
—;,De Maruja? — se atrevió a decir el 
mucliacho. 
—De la misma. Pide secreto, pero co-
mo tú estás interesado en ello y tienes 
parte en el asunto, la voy a leer ante 
los dos, para que en secreto y muy en 
secreto veamos lo que debe hacerse! 
Doña Julia volvió a leer la carta des-
de la cruz a la fecha, mirando de con-
tinuo a los oyentes para ver ¡a impre-
sión que en eilos iba dejando traskicir 
la lectura. 
Don Próeulo no dió ni una señal vi-
sible de inmutación y todo el tiempo 
que duró la carta tuvo los ojos bajos, 
clavados en la alfombrilla que tenía a 
sus pies. 
Toñito. por el contrario, iba dejando 
vislumbrar todos y cada uno de los afec-
tos que pasaban por au espíritu en ca-
da una de las noticias que en la carta 
se daban, ora moviendo la cabeza, ora 
npretando los puños, y más de una vez 
dejando escapar de sus ojos alguna gota 
de amarguís imo acíbar, que del fonda 
del pecho forcejaba en salir hasta los 
ojos. 
—¿V qué hacemos, don Próeulo? 
preSantO misteriosamente la dama des-
pués de haber dado remate a la lectura 
Don Próeulo miró a la cara de Tofloi 
después a la de doña Julia y volvió á 
• lavar sus ojos en la alfombra sin decir 
lira palabra. 
Toñito, que tenia los ojos clavados «m 
los labios de don Próeulo. como si es-
oerase oír de aquellos labios la senten-
,:da de muerte o de perdón, al ver la 
indecisión de su párroco, bajó también 
sus ojbs al suelo y se quedó inmóvil 
como una estatua. 
—¿Qué hacenlos, don Próeulo V--volvió 
á gemir doña Julia, mirándole fijamente 
a la cara. 
—Do primero—respondió con calma el 
párroco—es no precipitarse. Yo escribi-
ré a Madrid pidiendo informes a la.So 
ciedad de San Itafael, y esos seíforei 
nos aconsejarán mejor. Francamente, eso 
de dejar a Toñito que se aventure a pa-
sar penas propias en vez de remediar 
las ajenas. . . Kn cuanto al rescate de 
los tres, haga usted lo que lo dicte su 
caridad, pero si en ese punto me pide 
consejo, yo soy de parecer que les man-
de el dinero cuanto antes. 
—¿Y tú Irías de buena gana, Tofio ?— 
preguntó doña Julia al garrido mocetón 
que sin saber qué hacer, ora miraba al 
uno, ora miraba a la otra, siguiendo con 
avidez los lances de la plática de donde 
para él dependía su dicha y su fortuna. 
—Yo, señora, a nado pasaría el char-
co, po-: ver de nuevo a mi Juanela, so-
bre todo ahora que sé el peligro que 
corre, ¡Usted sabo lo que yo la quiero! 
¡Usted sabe lo que yo llevo tragado de 
lágrimas desde que ella se fué! 
— I'ues, manos a la obra. Toño,—res-
pondió el cura, mostrando un optimismo 
que tal vez no sentía. Si esos señores de 
Madrid son de opinión que te vayas, la 
Virgen te guíe, que para bien de ésos 
pobres desterrados habrá d'e ser. 
Don Próeulo no sentía quizás el opti-
mismo que en sus palabras mostró, por-
que el peligro de Juanela, según la caria, 
era muy grande y más grandes aún las 
distancias: p?ro sobre esos peligros y 
sobre esas distancias estaba la divina 
Providencia. 
Toño, dándolo todo por hecho, comen-
zó a preparar su viaje. Estaba decidido 
a emigrar, aunque se opusiesen juntos su 
padre, su madre, doña Jullal el párroco 
y la Sociedad española de San Ilafael y 
el mundo entero. 
Entre tanto, doña Julia mandó a su 
antigua criada la letra de quinientos du-
ros para que se rescatase y entre esta 
subida cantidad y las otras diversas li-
mosnas que en las distintas cartas le ba-
lita Ido mandando, suponían ya un capi-
tallto. suficiente para vivir con desahogo 
toda ta familia Plfielro sin necesidad de 
em idí ración. 
Ei Centro madrileño do San Kafnel no 
res dejó de contestar en seguida y su res- < 
puesta fué un iris de paz y de bonanza ; 
para el afligido corazón de Toñito. 
Sr. Párroco de Monterrey. 
'•.Muy señor mío: Hemos recibido en' 
nuestro Secretariado su atenta carta y | 
hemo=i procurado tomar informes sobre: 
el caso según la urgencia lo requería. 
Ese Antonio Gálvez de que nos habla i 
usted, debe estar en reservas y esto di- ¡ 
flculta a veces la emigración por los 
documentos que supone. Sin embargo, co-
mo es un caso excepcional, no sdlo acón- | 
sejamos su ida a Buenos Aires, sino que 1 
haremes lo posible por facilitarle cuanto ; 
antes dichos documentos. Salvar la hon- ! 
ra de una joven española es salvar la i 
bonra de España y de la Uallglón. Si • 
estamos dispuestos a favorecer a los 
emigrantes, cuando la emigración es jus- j 
llficada, más lo estaremos cuando ésta 
tiene por móvil nna obra de caridad. 
Mientras arreglamos en forma los do-
cumentos, quedo siempre de V, S. S. i 
E l Secretarlo de la Sociedad de San 
líufael. 
Con esta carta la marcha de Toño era 
cosa aecha. Se aguardarla que en Madrid 
se arreglasen los asuntos y . . . ¡al agua, 
patos! 
Entre tanto. Mariquita, la madre de 
Frasquito, Se empeñaba en emigrar para 
el cielo. Aunque le ocultaban las malas 
noticias, no podía ella menos de ba-
rruntar algo y de pescar frases sueltas, 
como la de qvlO "estaba viviendo mal," 
que "Juanela estaba perseguida," que 
"vivían má» pobres que en España," y ! 
todo esto iba llenando de pena a la po- | 
bre vieja, quitándole la esperanza tan i 
soñada "do pagar con creces la franca y , 
desinteresada hospitalidad que en casa i 
do Toño recibía, y la ilusión de ver lie-
gar alguna vez a unos indianos cargados ; 
de joyas y Beguidos de muías cargadas \ 
de oro, con que comprar todos los corti- , 
¡os v las llanuras de Monterrey. 
Y si no podía quedarse para ver esto, | 
¿para qué vivía ya en esta vida en don-' 
de tanto le molestaban las nostalgias del 
cielo V • i 
Aquella vieja, que al lado de sns hijos i 
y de sus nietecitas hubiera vivido tan 
feliz contando cuentos de enanos a sus | 
biznietos, sentados en sus rodillas a la 
puertá do la casuca, derrumbóse hacia eD 
sepulcro donde su esposo la esperaba con , 
un cariño más desinteresado, más santo 
que el de su hijo y el de sus nietos. 
I X 
E X PUENO BOSQUE 
L a brisa húmeda y calentucha de la 
tarde mecía las copas gigantescas de los 
árboles, con vaivén monótono y pausado, 
produciendo ese ruido especial de los bos-
ques, semejante a un quejido que se 
fuese perdiendo en lontananza. 
A los pies de la arboleda, cortando 
el bosque que a una y otra orilla se ten-
día, deslizábase el l'araná, tranquilo y ce-
nagoso, color de barro, formando a uno 
v otro lado con el descenso de sus aguas, 
dos anchas cintas de cieno rojizo, que 
arropaban en parte los raigones de los 
árboleb que creCen en su orilla, y que 
se afianzaban al suelo o a las piedras 
con sus raices, como si tuvieran manos y 
quisieran con ellas sostenerse para no 
caer a impulsos de la acción lenta y des-
tructora de las aguas. 
Añosos llorones silvestres dejaban caer 
sus ramas largas y flexibles sobre la co-
rriente, que jugaba con ellas, y les da-
•ban entre los otros árboles el aspecto 
de iumonsas caballerías que se bañasen 
en el rio. 
Un sin número de aves americanas, de 
vistosísimos colores, de Inimitable y fan-
tásti< modulación se emboscaban en las 
ramn^, formando esa especial sinfonía po-
lirrltmica y salvaje, que alegra tanto a 
las almas, abismándolas en las reglones 
do las cosas sublimes. 
Sobre el fango del río avanzaba un 
muellecito. hecho de grandes vigas cla-
vadas en el suelo, y anchas franjas hori-
zontales, que terminaban en una ¿«sca-
lera, la cual se perdía en la corriente del 
Paraná bajando casi hasta su fondo. 
Del muelle arrancaba un camino veci-
nal, entoldado casi por las ramas de al-
tos y corpulentos troncos. Salia en linea 
recta desde el muelle, formaba a poco 
una ligera curva, y girando después casi 
en semicírculo, perdíase en medio ue 
aquel boscaje tupido, enmarañado, qu« 
era preciso aclarar cada semana. 
Siguiendo este camino y a un kilóme-
tro próximamente del no. asomaba la 
primera casita de las muchas, que a un 
lado y a otro, aparecen después. 
Es una casa de madera sin pintar, des-
tartalada y sucia, que tiene por cimien-
tos varias series de estacas sobre las 
cuales v a coisa de un metro del suelo 
se tiende el pavimento o batey del Unico 
piso que la forma. 
Por debajo de la casa corren las aguas 
de las luvias. hacia el río sin inundar la 
vivienda, peto dejando no obstante, hú-
meda y malsana la madera del piso y ta 
que forma los cuatro lienzos de pared 
hasta terminar en un techo formado de 
teja-maní, especie de tabletas finas pin-
tadas de alquitrán. 
Esta disposición de las casas pone a 
los colonos al abrigo de las fieras y de 
las aguas, pero no de las niguas, de los 
cínifes y de otros miles de Parásitos im-
portunos, que viven a exp(Uisas del emi 
rrante, exigiéndole con creces el tributo 
debido a í l hospitalidad que América le 
COEne,!aqnella casa, relativamente peque-
fin, viven tres familias equivalencia, 
por lo menos, y no sera por falt- v 'pe fi'g 
paelo en donde construir más J 'V^A'n-
pomtía el bosque es inmenso: M £*"en_ 
de centenares de hectáreas pertenecieu 
tes todas al mismo dueño 
Precisamente no hay nhor* ' " 7 , * 
mujeres: los hombres están o^PfSfl *° 
la tala del maderaje, que cortan «leí bos 
que y llevan hasta el ^ue lecito para 
unirl¿s con lianas, formar l f l ^ f . ^ , ^ 6 ^ , . 
los después corriente abalo tripulados por 
expertos colonos. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D i c i e m b r e 1 0 d e 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 329 del D I A 10 de Diciembre de 
LISTA completa ds los mmm pramiailH \mii al oída para el DIARIO de u 
l í a l o • .100,000 | 8.594 , 40,000 13.885. • .25,000 | 25.259 • . ŜOQQ 
Z aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, oúmeros 8.989 y 8.991 
9» aproxInuicJones de $200 a) resto de la centena del primer premio. J I 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 8.593 y 8.595 
99 aproxlmaclonee de $100 al resto de la centena del segundo premio. 
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